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La	 violencia	 es	 un	 fenómeno	 de	 preocupación	 mundial.	 A	 menudo,	 los	 medios	 de	
comunicación	difunden	noticias	que	evidencian	la	descomposición	social	que	se	vive.	Por	lo	









Estas	 instituciones	educativas	 juegan	un	papel	 fundamental,	su	objetivo	de	formar	seres	
humanos	con	valores	éticos	y	morales,	consolidan	los	cimientos	de	una	sociedad	saludable.	
Para	lograrlo,	deben	primero	enseñar	a	sus	estudiantes	a	desaprender	la	violencia,	así	como	

















pacíficas	de	afrontar	 las	disputas	para	 contribuir	 a	 la	mejora	del	 clima	escolar.	 Por	ello,	




Colombia	 y	México,	 no	es	 ajeno	al	 fenómeno	de	 la	 violencia	 escolar,	 este	 fenómeno	es	
prioritario	en	ambos	países,	por	ello,	 implementar	programas	educativos	encaminados	a	





habilidades	 socioemocionales	 en	 los	 preadolescentes	 en	 Santiago	 de	 Cali,	 Colombia	 y	
Monterrey,	 México,	 es	 una	 investigación	 que	 ofrece	 herramientas	 importantes	 para	
demostrar	 que,	 a	 partir	 de	 un	 programa	 de	 innovación	 educativa	 para	 la	 paz,	 se	 logra	
desarrollar	 destrezas	 para	 la	 gestión	 emocional,	 que	 abarca	 el	 autocontrol	 de	 las	
emociones,	 la	 empatía,	 asertividad	 y	 la	 solución	 pacífica	 de	 conflictos,	 habilidades	
fundamentales	 que	 deben	 adquirir	 los	 infantes,	 sobre	 todo	 en	 la	 etapa	 de	 la	
preadolescencia	para	impactar	y	prevenir	conductas	violentas	al	interior	de	las	aulas.		
	
















programa	 de	 innovación	 educativa	 para	 la	 paz,	 denominado	 Latinpaz,	 que	 abarca	 el	
fortalecimiento	de	destrezas	necesarias	en	 los	preadolescentes,	que	posteriormente	son	
medidas	a	través	de	instrumentos	cualitativos	y	cuantitativos,	evaluando	e	identificando	si	















problema,	 hasta	 su	 planteamiento.	 En	 el	 apartado	 de	 justificación,	 se	 exponen	 las	







Asimismo,	 se	 plantea	 un	 objetivo	 general	 que	 responde	 a	 la	 pregunta	 planteada	 en	 la	
investigación,	Esté,	 a	 su	vez,	 viene	acompañado	de	objetivos	específicos	encaminados	a	
desarrollar	el	objetivo	general.	Posteriormente,	se	hace	una	exploración	de	 las	nociones	
principales	como	paz	positiva,	educación	para	la	paz,	emociones,	convivencia	y	conflicto.	








conductas	 violentas	 entre	 pares	 más	 comunes	 y	 la	 normatividad	 existente	 para	 la	
prevención	y	manejo	de	estos	conflictos	en	Colombia	y	México.	También,	 se	describe	 la	
incidencia	del	desarrollo	emocional	como	elemento	de	protección	de	la	violencia	escolar,	
destaca	 las	 emociones	 predominantes	 en	 las	 conductas	 violentas,	 además	 de	 las	




aulas,	 estableciendo	 su	 definición	 conceptual,	 orígenes,	 antecedentes	 históricos	 y	
objetivos,	 destacando	 además	 los	 programas	 educativos	 que	 se	 han	 implementado	 en	
Colombia	y	México,	resaltando	sus	debilidades,	fortalezas	y	diferencias	con	el	programa	de	





El	 capítulo	 IV,	 introduce	 los	 elementos	 encaminados	 a	 la	 importancia	 del	 desarrollo	







construcción	 de	 relaciones	 sociales	 durante	 esta	 etapa,	 desarrollando	 las	 variables	
referentes	 a	 asertividad	 y	 solución	 pacífica	 de	 conflictos,	 enfatizando	 la	 apropiación	 de	
métodos	alternos	de	solución	de	conflictos	en	el	ámbito	escolar,	como	lo	es	la	mediación	




el	 tipo	 de	 estudio	 que	 es	 descriptivo	 y	 el	 diseño	 con	 enfoque	 etnográfico,	 además	 de	
detallar	 las	 dos	 técnicas	 de	 recolección	 de	 datos	 utilizadas:	 las	 entrevistas	 semi	





una	 de	 las	 técnicas	 y	 se	 analizan	 sus	 resultados,	 sino	 que	 también	 se	 detallan	 los	
instrumentos	aplicados	y	los	estudios	piloto	realizados	para	la	validez	de	los	instrumentos.	








se	 describe	 la	 técnica	 utilizada,	 la	 encuesta,	 además	 de	 puntualizar	 en	 el	 diseño	 del	
instrumento	cuestionario,	elaborado	para	medir	 las	habilidades	socioemocionales	en	 los	
estudiantes	 en	 los	 momentos	 previo	 y	 posterior	 a	 la	 intervención	 con	 el	 programa	 de	
innovación	educativa	para	la	paz	Latinpaz.	Tras	esto,	se	relacionan	los	estudios	piloto	y	el	
análisis	de	las	estadísticas	arrojadas	a	partir	del	uso	del	SPSS	producto	de	las	dos	(2)	pruebas	




Posteriormente,	 en	 el	 capítulo	 VIII,	 corresponde	 a	 la	 discusión	 de	 resultados	 donde	 se	










se	 relacionan	 las	 referencias	 bibliográficas	 consultadas	 en	 las	 que	 se	 sustenta	 la	










































La	 exploración	 se	 inicia	 desde	 una	 perspectiva	 internacional	 hasta	 puntualizar	 en	 los	















de	 evidenciar	 la	 necesidad	 de	 fomentar	 programas	 que	 desarrollen	 habilidades	 en	 los	
jóvenes	 incluso	 en	 etapa	 previa	 a	 la	 adolescencia,	 para	 garantizar	 adolescentes	 social	 y	
emocionalmente	saludables.		
	
Otra	 de	 las	 investigaciones	 realizadas	 en	 este	 mismo	 país,	 corresponde	 a	 la	 titulada	





Educativa	 “Marías	 Goretti”,	 Pacasmayo,	 Perú,	 cuyo	 propósito	 fue	 fomentar	 a	 través	 de	
talleres	las	destrezas	sociales	para	la	prevención	y	disminución	de	conductas	conducentes	
a	 generar	 peligro	 en	 los	 estudiantes	 sujetos	 de	 investigación.	 El	 estudio	 fue	
cuasiexperimental,	 se	 contó	 con	 una	 población	 de	 176	 adolescentes.	 Los	 resultados	
indicaron	 que,	 a	 partir	 de	 estos	 ejercicios	 pedagógicos,	 los	 adolescentes	 desarrollaron	
habilidades	 referentes	 a	 tomar	 decisiones,	 autocontrolar	 sus	 emociones,	 mejorar	 la	




Este	 estudio,	 contribuye	 a	 la	 presente	 investigación,	 pues,	 coincide	 con	 la	metodología	
cuasiexperimental,	además	de	trabajar	variables	como	el	control	emocional	y	asertividad	
en	la	adolescencia,	habilidades	de	interés	para	la	presente	disertación,	también	demuestra	




el	 propósito	 de	 optimizar	 las	 destrezas	 sociales	 de	 los	 estudiantes	 de	 primer	 grado	 de	
educación	secundaria	de	un	centro	educativo	en	el	Buen	Pastor	en	Lima-Perú,	fue	de	tipo	












los	adultos	durante	el	proceso	educativo;	además,	de	 la	 importancia	de	que	 los	 jóvenes	
cuenten	 con	 estas	 destrezas	 sociales,	 que	 les	 permitirán	 ser	 ejemplo	 para	 sus	 iguales	 y	
adquirir	 aprendizajes	 sociales	 más	 significativos.	 También,	 recoge	 un	 método	 cuasi	
experimental,	coincidente	con	el	proyectado	para	la	presente	investigación;	pues	en	ambos	
casos	se	utilizó	un	grupo	como	experimento	y	otro	con	la	función	de	control.	Además,	su	








experimental,	 con	 una	 preprueba	 y	 posprueba,	 la	 muestra	 fue	 de	 284	 estudiantes	









La	 investigación	 titulada	 “Revisión	 sistemática	 sobre	 los	 programas	 de	 Entrenamiento	
Socioemocional	para	niños	y	adolescentes	de	6	a	18	años	publicados	entre	2011	y	2015”	
realizada	 en	 Argentina	 por	 Rubiales,	 Russo,	 Paneiva	 y	 González,	 (2018)	 refiere	 como	










enfatizaban	 en	 el	 entrenamiento	 de	 la	 inteligencia	 emocional,	 seguido	 por	 los	
entrenamientos	de	 tipo	mixtos	 y	 en	un	menor	porcentaje	eran	destinados	a	desarrollar	
habilidades	sociales.	Por	tanto,	es	pertinente,	debido	a	que	la	mayoría	de	estos	programas	
analizados	 evidencian	 un	 impacto	 significativo	 en	 la	 intervención	 de	 algunas	 variables	








Habilidades	Sociales	de	autoría	de	Gismero.	Los	 resultados	 indican	que	 las	“prácticas	de	
estos	 juegos	 tradicionales	 contribuyeron	 al	 desarrollo	 de	 destrezas	 sociales,	 además	 de	
identificar	 las	 interacciones	 positivas.	 Adicionalmente,	 comprobaron	que	 las	 habilidades	









adolescentes;	 además	 de	 destacar	 el	 déficit	 en	 la	 habilidad	 emocional	 del	 autocontrol,	
insumo	importante	para	la	investigación	en	curso.		
	
Otra	de	 las	 investigaciones	es	 la	de	Batz,	 (citado	en	Monzón,	2014)	quien	plantea	en	su	
investigación	 una	 Aplicación	 del	 programa	 de	 habilidades	 sociales	 para	 disminuir	 la	
conducta	antisocial	del	Dr.	Manuel	Segura,	en	el	centro	juvenil	de	privación	de	libertad	para	
varones,	 con	 el	 propósito	 de	 intervenir	 a	 estos	 jóvenes	 con	 el	 programa	de	habilidades	
sociales	del	Dr.	Manuel	 Segura,	 para	 validar	 el	 impacto	de	 la	 conducta	 antisocial	 en	 los	
adolescentes	del	centro	de	privación	de	libertad	para	varones	II.	La	muestra	utilizada,	fue	
de	30	adolescentes	entre	 los	15	y	19	años,	 se	 les	aplicó	un	pretest	 y	un	postest,	 con	el	
Cuestionario	de	Conductas	Antisociales-Delictivas	 (A-D).	 Los	 resultados	 indicaron	que	un	
programa	 de	 habilidades	 sociales	 diseñado	 para	 educar	 como	 personas	 a	 jóvenes	 con	
problemas	de	conducta	antisocial	y	delictiva	sí	es	efectivo. 	
	
Este	 estudio	 es	 significativo	 para	 la	 presente	 investigación,	 pues	 sus	 resultados,	
comprobaron	que,	la	intervención	con	el	programa	favoreció	a	los	jóvenes	con	problemas	
de	 conducta	 antisocial	 y	 delictiva;	 además	 se	 comprobó	 el	 impacto	 en	 la	 habilidad	
emocional,	existiendo	coherencia	con	la	investigación	en	curso.			
	
La	 investigación	 de	 Olivos	 (citada	 en	 Urbina,	 2013)	 referente	 a	 un	 Programa	 de	











Esta	 investigación,	 es	 pertinente,	 pues	 coincide	 con	 el	 diseño	 metodológico	 de	 la	
investigación	 en	 curso,	 al	 ser	 cuasi	 experimental,	 ambas	 utilizan	 un	 grupo	 como	




habilidades	 sociales	 en	 niños	 de	 9	 a	 12	 años,	 estudio	 implementado	 en	 España.	 Los	
resultados	arrojados,	demuestran	que	el	grupo	experimental	evidencio	comportamientos	

























Aspectos	 como	 la	 Educación	 para	 la	 Paz,	 siguen	 siendo	 una	 prioridad	 para	 el	 estado	
colombiano,	esto	se	hace	evidente	en	 la	 investigación	de	Arce	 (2016)	 refiere	en	su	 tesis	
doctoral	 titulada	 Discursos	 de	 los	 y	 las	 adolescentes	 escolares:	 La	 Naturalización	 de	 la	
Violencia	presente	en	la	vida	cotidiana	de	una	Institución	Educativa,	tuvo	como	propósito	
comprender	los	sentidos	otorgados	por	los	y	las	estudiantes	adolescentes	a	sus	discursos	
acerca	 de	 la	manifestación	de	 violencia	 en	 la	 cotidianidad	de	una	 Institución	 Educativa,	
ubicada	en	la	Comuna	16	de	Santiago	de	Cali.	
	
Los	 hallazgos	 indican,	 la	 forma	 real	 de	 la	 interacción	 de	 los	 adolescentes	 en	 contextos	
educativos	con	presencia	de	conductas	violentas	destaca	 los	discursos	de	estos	 jóvenes,	




















Este	 estudio	 contribuye	 a	 servir	 como	ejemplo	 para	 la	 intervención	en	 las	 aulas	 con	un	
programa	 educativo,	 además	 de	 comprobar	 el	 impacto	 de	 esta	 unidad	 didáctica	 en	 las	

















Chaux,	 (2008)	 referente	 a	 la	 “implementado	 en	 alianza	 con	 la	 Corporación	 Convivencia	
Productiva.	Este	programa	consistió	en	explorar	a	través	de	las	estrategias	pedagógicas,	las	


















la	 variable	de	 solución	de	 conflictos,	 habilidad	que	 se	desarrolla	 en	 los	preadolescentes	
intervenidos	 con	 el	 proyecto,	 además	 de	 los	 aspectos	 metodológicos	 que	 sirven	 como	
modelo	 para	 el	 diseño	 del	 programa	 de	 innovación	 educativa	 Latinpaz,	 que	 obedece	 al	
producto	de	la	presente	investigación.		
	
En	el	2004,	a	 través	del	Ministerio	de	Educación	Nacional	 se	puso	en	 funcionamiento	el	
Programa	Nacional	de	Competencias	Ciudadanas,	que	involucraba	la	educación	ciudadana,	
con	 el	 interés	 de	 generar	 conciencia	 en	 la	 comunidad	 educativa,	 pues	 a	 partir	 de	 esta	












En	cuanto	a	México,	 se	 identificó,	el	 estudio	 referente	al	 “Modelo	de	 Intervención	para	





Es	pertinente	este	estudio	para	 la	presente	 investigación,	pues,	destaca	 la	 relevancia	de	














participantes.	 Su	 enfoque	 es	 un	 trabajo	 integral	 desde	 la	 prevención,	 formación	 y	
protección	de	los	adolescentes”	(Salud,	2012,	p.	34).	
	










La	 investigación	 realizada	 en	 México	 por	 Felipe,	 (2012)	 referente	 a	 las	 “Conductas	
resilientes	y	habilidades	sociales	en	internos	del	Centro	de	Integración	para	Adolescentes”,	
fue	 un	 estudio	 de	 tipo	 cuasi	 experimental,	 con	 el	 propósito	 de	 medir	 cambios	 en	 las	
habilidades	de	43	adolescentes	intervenidos	con	un	programa	psicoeducativo	a	partir	de	la	
aplicación	 de	 la	 Escala	 de	 Resiliencia	 Mexicana	 de	 Palomar	 y	 la	 Lista	 de	 chequeo	 de	
habilidades	sociales	de	Goldstein.	
	












Los	 resultados	 de	 la	 anterior	 investigación	 evidencian	 que	 las	 habilidades	 más	 débiles	







congruente	 con	 la	 investigación,	 pues	 sirve	 para	 identificar	 las	 habilidades	 sociales	






evidencia	 la	 importancia	 de	 las	 cátedras	 de	 estudios	 para	 la	 paz,	 también	 identifica	 el	
trabajo	que	se	ha	realizado	entorno	a	esta	temática	de	interés	mundial.		
	















programas	 educativos	 enfocados	 a	 la	 Paz,	 desde	 diferentes	 enfoques.	 Las	 instituciones	





























Uso de violencia y
aceptación de conductas
violentas.
Falta de normas claras.
Uso de la tecnología sin
supervisión.
























funcionamiento	 y	 roles	 específicos.	 En	 este	mismo	 sentido,	 la	 influencia	 de	 los	medios	
tecnológicos	que	han	ocupado	los	vacíos	afectivos	y	de	atención	en	los	infantes	y	jóvenes.	









estudio	 realizado	 en	 los	 departamentos	 de	 Cauca,	 Valle	 del	 Cauca,	 Chocó	 y	 Sucre	 de	
Colombia,	 77.5	 por	 ciento	 de	 los	 estudiantes	 entrevistados	 se	 han	 visto	 afectados	 por	
diferentes	acciones	violentas	en	el	aula	de	clase	(Fundación	Plan,	2015).	
	
Por	 otra	 parte,	 Chaux	 afirma	 que	 no	 es	 sencillo	 evitar	 los	 actos	 violentos	 entre	 los	



















en	 las	 escuelas	 de	Nuevo	 León.	 Cabe	mencionar	 que	 tanto	México	 como	Colombia	 han	
implementado	algunos	programas,	iniciativas	y	estrategias	pedagógicas,	promoviendo	una	




de	 la	convivencia	en	 las	aulas.	De	esta	 forma	y	a	 través	de	 las	mediciones	cualitativas	y	


















adquieran	 estas	 habilidades.	 Por	 ello,	 al	 tener	 este	 déficit,	 se	 aíslan	 con	 facilidad,	
manifiestan	timidez,	inseguridad	producto	de	los	cambios	propios	de	esta	etapa,	que,	no	




¿Cuál	 es	 la	 influencia	 de	 la	 Educación	 para	 la	 Paz	 en	 el	 déficit	 de	 habilidades	




Teniendo	en	cuenta	que	 la	violencia	escolar	es	un	 fenómeno	de	 interés	mundial,	países	










origen	 en	 la	 sentencia	 N°	 905	 de	 la	 Corte	 Constitucional,	 promulgada	 en	 2011.	 Esta	
disposición,	 en	 su	 segundo	 artículo,	 ordena	 al	 Ministerio	 de	 Educación	 Nacional	 que,	
coordine	con	el	Instituto	Colombiano	de	Bienestar	Familiar,	 la	Defensoría	del	Pueblo	y	la	




prevención,	 detección	 y	 atención	 de	 las	 prácticas	 hostiles,	 como	 el	 acoso	 escolar”	
(Sentencia	N°	905,	2011).	
	
Por	 lo	 anterior,	 se	 observa	 que	 Colombia	 tiene	 definida	 normatividad	 referente	 al	
fenómeno	de	la	violencia.	Incluso,	en	marzo	de	2013,	el	Congreso	de	Colombia	expidió	la	
Ley	N°	1620,	por	la	que	se	crea	el	sistema	nacional	de	convivencia	escolar	y	formación	para	
el	 ejercicio	de	 los	derechos	humanos,	 la	 educación	para	 la	 sexualidad	 y	 la	prevención	 y	






que	 desarrolle	 libremente	 de	 acuerdo	 con	 sus	 necesidades	 locales	 la	 gestión	 de	 la	
convivencia,	seguridad	y	 la	violencia	en	 las	escuelas,	decretando	varias	 leyes	al	 respecto	









Como	 puede	 verse,	 tanto	 Colombia	 como	 México	 tienen	 leyes	 y	 en	 general	 una	
normatividad	 precisa	 referente	 al	 fenómeno	 de	 la	 violencia.	 De	 igual	 manera,	 se	 han	
identificado	 programas	 educativos	 encaminados	 al	 fortalecimiento	 de	 la	 convivencia	
















a	 desarrollar	 capacidades	 para	 la	 convivencia	 pacífica	 en	 sociedad,	 pues	 como	 se	
evidenciará	en	el	desarrollo	de	esta	tesis,	los	centros	educativos	han	cedido	sus	espacios	de	
formación	 a	 la	 prevalencia	 de	 conductas	 disruptivas,	 al	 grado	 de	 formar	 parte	 de	 la	




Debido	 a	 la	 necesidad	 apremiante	 de	 transformar	 los	 modelos	 educativos,	 este	 es	 el	
momento	adecuado	para	que	las	instituciones	escolares	reflexionen	y	tomen	conciencia	en	
la	 necesidad	 de	 incluir	 las	 habilidades	 socioemocionales	 de	 manera	 específica	 en	 el	
currículum	escolar.		
	
Los	 centros	 educativos	 deben	 fomentar	 el	 uso	 de	 los	métodos	 alternos	 de	 solución	 de	
conflictos,	como	la	mediación	para	brindar	a	la	comunidad	educativa	las	herramientas	para	





saber	 ser,	 que	 según	 Martínez	 (2011)	 refiere	 que	 la	 educación	 formal	 cumple	 varias	





a	 través	 de	 la	 intervención	 con	 un	 programa	 educativo	 encaminado	 al	 desarrollo	 de	




La	 preadolescencia	 es	 una	 etapa	 crucial	 entre	 la	 niñez	 y	 la	 adolescencia,	 por	 tanto,	 es	
necesario	 cimentar	 bases	 sólidas	 de	 habilidades	 necesarias	 para	 que	 los	 jóvenes,	
construyan	su	propia	identidad,	fundamentada	en	una	madurez	adecuada	con	su	desarrollo	






















en	 las	 aulas	 de	 los	 cursos	 de	 3º	 y	 4º	 de	 primaria	 en	 Santiago	 de	 Cali	 y	Monterrey,	 se	
fortalecen	 algunas	 habilidades	 socioemocionales.	 Esto,	 a	 su	 vez,	 impacta	 en	 las	
manifestaciones	de	conductas	violentas	al	interior	del	aula.		
	
El	 aporte	más	 significativo	 de	 la	 investigación	 es	 el	 programa	 de	 innovación	 educativa,	
Latinpaz,	 que,	 al	 servir	 como	 herramienta	 para	 el	 fortalecimiento	 de	 las	 habilidades	
socioemocionales	durante	la	preadolescencia,	le	brinda	a	la	sociedad	jóvenes	competentes	











Determinar	 la	 influencia	 de	 la	 Educación	 para	 la	 Paz,	 en	 el	 déficit	 de	 habilidades	







OBJ1.	 Describir	 los	 programas	 de	 Educación	 para	 la	 Paz	 que	 se	 han	 implementado	 en	
Colombia	y	México.	
	
OBJ2.	 Identificar	 las	 habilidades	 socioemocionales	 necesarias	 en	 la	 etapa	 de	 la	
preadolescencia.					
	
OBJ3.	 Diseñar	 un	 Programa	 de	 Educación	 para	 la	 Paz,	 que	 impacte	 en	 las	 habilidades	




socioemocionales	 en	 los	 preadolescentes	 en	 Santiago	 de	 Cali,	 Colombia	 y	 Monterrey,	
México.	
	
OBJ5.	 Evaluar	 el	 impacto	 del	 programa	 de	 Educación	 para	 la	 Paz	 en	 las	 habilidades	






























se	 continua	 con	 la	 definición	 conceptual	 de	 conducta	 asertiva,	 cimiento	 principal	 de	 la	
variable	dependiente	dos	(2).		
	






Es	 entendida	 por	 Jares	 (1991)	 como	 un	 proceso	 educativo,	 dinámico	 y	 continúo	
fundamentado	 en	 los	 conceptos	 de	 paz	 positiva;	 además,	 encierra	 un	 conjunto	 de	





































En	 este	 mismo	 sentido,	 se	 observa	 que	 existen	 diversos	 enfoques	 y	 concepciones,	 sin	
embargo,	 algunos	 autores	 definen	 las	 emociones	 como	 “un	 estado	 ininteligible	 del	
organismo,	 que	 se	 caracteriza	 por	 una	 excitación	 que	 predispone	 a	 la	 acción	 de	 las	
personas”	(Bisquerra,	2003,	p.	20).	
	
Dado	 que	 la	 emoción	 es	 una	manifestación	momentánea	 que	 parte	 de	 la	 reacción	 del	
sistema	nervioso	como	producto	de	un	estímulo	determinado	y	provoca	una	respuesta	que	





las	 frustraciones,	es	controlar	 los	 impulsos,	 regular	 los	estados	de	humor,	evitar	que	 las	
situaciones	adversas	impidan	la	habilidad	para	pensar	y	utilizar	la	empatía	(Goleman	1995).	
	
Por	 todo	 lo	 anterior,	 se	 infiere	 que,	 el	 desarrollar	 habilidades	 emocionales	 como	 el	

















como	 una	 acción	 que	 permite	 expresar	 adecuadamente,	 sin	 distorsiones	 cognitivas	 o	
ansiedad	y	combinando	componentes	verbales	y	no	verbales,	oposiciones	y	afecto.		
	
La	 conducta	 asertiva	 obedece	 a	 una	 serie	 de	 comportamientos	 regidos	 por	 el	 control	
emocional,	la	tolerancia	a	la	frustración	y	la	aceptación	de	ideas	contrarias	a	las	propias.	Por	




















En	concordancia	con	 lo	anterior,	desde	 la	escuela	 se	debe	generar	en	 los	estudiantes	 la	
capacidad	para	identificar	las	conductas	acertadas,	además,	de	reforzar	de	forma	positiva	




Los	 valores	 son	 sustanciales	 para	 la	 formación	 de	 los	 preadolescentes.	 Por	 ello,	 en	 los	
currículos	 de	 los	 centros	 educativos	 deben	 ser	 tenidos	 en	 cuenta,	 sin	 embargo,	 es	
importante	 que	 esta	 formación	 está	 acompañada	 de	 ejercicios	 que	 les	 permita	 a	 los	
estudiantes	 interiorizar	estos	 saberes	además	que	 los	 conduce	a	 fomentar	 la	paz	en	 las	
aulas.		
	



























cobra	 mayor	 urgencia	 por	 los	 tiempos	 que	 estamos	 viviendo,	 en	 los	 que	 la	 violencia	
impregna	todo	el	tejido	social”	(Jares	2012,	p.	80).	
	
La	 convivencia	 entendida	 como	 un	 proceso	 de	 construcción,	 se	manifiesta	 en	múltiples	
formas	 y	 modelos,	 con	 alcances	 y	 características	 diferentes,	 orientadas	 al	 fomento	 de	
proteger	y	desarrollar	la	vida	propia	y	ajena.		
	















Se	 puede	 deducir	 que	 cuanto	 más	 frecuente	 sea	 la	 participación	 individual	 de	 los	




que	 también	 es	 necesario	 afrontarlo	 como	 un	 valor,	 diferente	 a	 la	 asociación	 de	 algo	
















que	 lo	 generan,	 los	 actores	 que	 son	 los	 sujetos	 que	 intervienen,	 el	 proceso	 que	 se	 ha	
seguido	y	el	contexto	donde	se	origina.	
	
Por	 otra	 parte,	 Según	 Urquidi	 (citado	 por	 Bermúdez,	 Rodríguez	 y	 Bermúdez,	 2017)	 el	











De	 la	 autora	 anterior	 se	 destaca,	 que	 fue	 la	 precursora	 del	 conflicto,	 además	 de	 sus	
esfuerzos	por	fortalecer	el	campo	de	la	conflictología.		
	










El	 enfoque	 investigativo,	 que	 se	 utilizó	 para	 la	 presente	 investigación	 es	 de	 tipo	mixto.	




























Primera	 Fase-exploración:	 En	 esta	 fase	 se	 identificó	 la	 muestra	 a	 utilizar,	 desde	 la	





















a	 la	 flexibilidad	 de	 los	 ítems,	 lo	 que	 permitió,	 explorar	 detalladamente	 los	 conceptos	
planteados	por	 los	profesionales	 respecto	a	su	experiencia	y	experticia	en	el	 tema	de	 la	
Educación	 para	 la	 Paz,	 además,	 validar	 la	 importancia	 de	 las	 variables	 de	 investigación:	




Monterrey	 en	 México,	 donde	 se	 seleccionaron	 los	 sujetos	 de	 investigación	 (los	




Segunda	 Fase-Diseño:	 Se	 realizó	 la	 determinación	 de	 los	 conceptos	 o	 constructos,	 sus	
propiedades	 y	 dimensiones.	 Desde	 una	 perspectiva	 cualitativa	 se	 entrevistaron	 a	 los	


















Tercera	 Fase-	 Implementación:	 Durante	 esta	 etapa,	 se	 realizó	 la	 intervención	 con	 el	
programa	 Latinpaz	 a	 los	 preadolescentes	 de	 ambos	 países,	 específicamente	 los	 que	
conformaron	los	grupos	experimentales.		
	
Cuarta	 Fase-	 Evaluación:	 Después	 de	 intervenir	 a	 los	 estudiantes	 con	 el	 programa	 de	
Latinpaz	 y	 desde	 una	 perspectiva	 cualitativa	 se	 seleccionaron	 aleatoriamente	 12	
estudiantes	de	cada	municipio,	para	hacer	un	grupo	focal,	donde	se	identificará	un	posible	








También,	 desde	 una	 perspectiva	 cuantitativa	 se	 aplicó	 una	 segunda	 medición	 con	 el	
cuestionario,	con	el	objetivo	de	comprobar	posibles	cambios	en	las	respuestas	dadas	por	
los	 preadolescentes	 como	 producto	 de	 la	 intervención	 con	 el	 programa	 Latinpaz.	
Posteriormente	 los	datos	producto	de	 la	 implementación	de	 las	entrevistas	y	 los	grupos	
focales,	 fueron	sistematizados	con	el	software	ATLAS.ti,	debido	a	 la	sofisticación	de	esta	
herramienta	que	ayudo	a	organizar,	agrupar	y	gestionar	el	material	de	manera	creativa	y,	
al	 mismo	 tiempo,	 sistemática.	 En	 este	 mismo	 sentido,	 los	 resultados	 arrojados	 por	 los	












Hipótesis	 Objetivo	General	 Objetivos	Específicos	 Variables	 Método/Técnicas	
Instrumentos	de	
Medición	
¿Cuál	 es	 la	 influencia	






en	 Santiago	 de	 Cali,	
Colombia	 y	
Monterrey,	México?	
La	 influencia	 de	 la	
Educación	 para	 la	 Paz	




























































Paz	 que	 impacte	 en	

































































Teniendo	 en	 cuenta,	 que	 la	 carencia	 de	 alguna	 habilidad	 socioemocional	 en	 los	




Es	 por	 ello,	 que,	 en	 las	 siguientes	 páginas,	 se	 exploraron	 los	 conflictos	 en	 las	 aulas,	
describiendo	el	fenómeno	de	la	violencia	escolar	desde	su	conceptualización,	origen,	tipos	







También,	 se	 exploró	 el	 desarrollo	 emocional	 como	 factor	 de	 protección	 de	 la	 violencia	


















entre	 estudiantes,	 profesores,	 o	 entre	 profesores	 con	 los	 padres	 de	 familia	 o	 demás	
integrantes	de	la	comunidad	educativa;	conflictos	de	rendimiento	académico,	conflictos	de	




















No	 es	 un	 fenómeno	 nuevo,	 es	 tan	 antiguo	 como	 la	 escuela	 tradicional,	 algunas	
investigaciones	y	estudios	pioneros	surgen	en	la	década	de	los	años	cincuenta	en	Estados	





























La	 violencia	 escolar	 es	 el	 maltrato	 que	 según	 Avilés	 (citado	 en	 Avilés,	 Irustia,	 García	 y	




















Este	 tipo	 de	 violencia	 es	 la	 principal	 que	 se	 tomará	 para	 el	 contexto	 de	 la	 presente	
investigación,	teniendo	en	cuenta	que	es	la	más	visible	al	interior	de	las	escuelas.		
	
La	 violencia	 institucional	 según	 Abramovay,	 2005,	 Gómez	 Nashiki,	 1997,	 (citado	 en	
Paganelli,	2013)	hace	referencia	a	 las	condiciones	normativas	y	prácticas	de	 la	autoridad	
















Indudablemente	 mientras	 avanzan	 los	 niveles	 de	 secundaria,	 surge	 la	 alarma	 por	 la	















































Las	 intimidaciones/amenaza/chantaje:	 Son	 acciones	 agresivas,	 con	 la	 intencionalidad	 de	
causar	miedo	a	los	demás,	obligándolos	a	ceder	ante	situaciones	en	contra	de	su	voluntad	
a	partir	de	las	amenazas	que	reciben	por	parte	del	agresor.		De	igual	manera,	la	intimidación,	





































Es	 fundamental	 que	 la	 escuela	 sea	 un	 escenario	 donde	 las	 niñas	 y	 niños	 se	 desarrollen	













encontró	que,	desde	la	Constitución	Política,	se	 le	confiere	a	 la	niñez	y	a	 la	adolescencia	
especiales	medidas	de	protección.	Así	mismo,	“en	el	Código	de	Infancia	y	Adolescencia	(Ley	




La	 Ley	 1620,	 en	 el	 artículo	 uno	 estipula	 su	 propósito	 de:	 “contribuir	 a	 la	 formación	 de	
ciudadanos	 activos	 que	 aporten	 a	 la	 construcción	 de	 una	 sociedad	 democrática,	
participativa,	 pluralista	 e	 intercultural,	 mediante	 la	 creación	 del	 sistema	 nacional	 de	
convivencia	escolar	y	formación	para	los	derechos	humanos,	la	educación	para	la	sexualidad	
y	la	prevención	y	mitigación	de	la	violencia	escolar,	que	promueva	y	fortalezca	la	formación	





































su	 avance	 en	 la	 aplicación	 de	 métodos	 para	 prevenir	 y	 eliminar	 cualquier	 forma	 de	
discriminación	y	de	violencia,	 con	 la	 finalidad	de	que	 sean	 sujetas	a	evaluación	 sobre	 la	

































para	 el	 Estado	 de	Nuevo	 León,	 que	 en	 su	Artículo	 24.-	 En	 el	 Estado	 de	Nuevo	 León,	 se	
reconoce	a	toda	niña,	niño,	y	adolescente,	el	derecho	a	una	vida	libre	de	violencia,	según	
ha	sido	establecido	en	 las	convenciones	 firmadas	por	 los	Estados	Unidos	Mexicanos.	De	






























Concretamente,	 destrezas	 como	 el	 autoconocimiento	 emocional,	 diálogo	 asertivo,	 la	





por	 su	 relevancia	 social	 como	 esenciales	 para	 la	 construcción	 de	 relaciones	 personales	



















destacan	 las	 habilidades	 socioemocionales	 (Peligero	Molina	 (2010)	 y	Monjas	 (citado	 en	
López,	2008).	
	
Por	 lo	 anterior,	 la	 familia	 es	 la	 institución	 más	 importante	 para	 la	 formación	 de	 la	
personalidad	de	 los	niños,	por	ello,	desempeña	un	papel	 innegable	en	 la	adquisición	de	
habilidades	sociales	en	las	niñas	y	los	niños.	Son	los	primeros	en	fomentar	bases	sólidas	de	









repercusiones	 significativas	 como	 son	 las	 adicciones,	 actos	 violentos,	 victimización	 y	
sintomatología	depresiva	en	los	hijos	adolescentes	(Navarro,	Musitu	y	Herrero,	2007).	
	











Lograr	construir	 relaciones	armoniosas	entre	 las	niñas,	niños	y	 las	 familias,	es	una	 tarea	




























violencia	emocional,	o	 falta	de	 supervisión	de	 los	padres	o	cuidadores	 también	generan	
violencia	en	las	niñas	y	los	niños.		
	











Son	 las	 familias,	 los	 primeros	 llamados	 a	 adquirir	 habilidades	 sociales,	 para	 poder	
desarrollarlas	 en	 sus	 hijos.	 Las	 niñas	 y	 los	 niños	 replican	 en	 su	 cotidianidad,	 el	modelo	
socioemocional	adquirido	al	interior	de	sus	familias.	De	ellas	depende	que	estas	acciones	





















hijos	sobre	 los	contenidos	apropiados	a	 los	cuales	pueden	acceder	según	su	edad,	de	 lo	
contario	si	se	carece	de	esta	supervisión	algunos	de	los	riesgos	asociados	al	uso	de	las	Tic	
por	parte	de	los	adolescentes	pueden	ser	el	abandono	de	sus	actividades	académicas,	el	

















	En	 este	 sentido,	 las	 características	 principales	 del	 ciberbullying,	 es	 la	 utilización	 de	 los	





















Es	 claro	 que	 también	 los	 preadolescentes	 aprenden	 comportamientos	 sociales	 de	 los	
medios	de	comunicación,	en	la	sociedad	actual	en	general	estos,	tiene	gran	influencia;	pues,	

























como	 se	 trata	 de	 un	 escenario	 donde	 se	 interactúa	 y	 se	 pasa	 la	 gran	 parte	 del	 día,	 es	









estudios	 contextuales	 previos,	 situaciones	 de	 partida,	 tipología	 de	 conductas	 o	 perfiles	







Lott	 quienes	 fundaron	 la	 “Positive	 Disciplina	 Association”	 quienes	 tuvieron	 la	 tarea	 de	
difundir	este	tipo	de	disciplina	por	toda	América	Latina	(Ortega,	2014).	
	
Lo	 anterior,	 invita	 a	 replantear	 los	 modelos	 de	 disciplina	 impartidas	 en	 las	 aulas,	









En	 términos	 generales,	 cuando	 las	 políticas	 educativas	 no	 corrigen	 adecuadamente	 las	









































En	 los	 siguientes	 apartados,	 se	 identifican	 las	 características	 emocionales	de	 los	 actores	
principales	 en	 el	 fenómeno	 de	 la	 violencia	 escolar	 y	 se	 exploran	 las	 emociones	
predominantes	en	este	fenómeno.		
	





Las	 emociones	 juegan	 un	 papel	 importante	 en	 el	 fenómeno	 de	 la	 violencia	 escolar.	
Particularmente	 la	 forma	 en	 cómo	 se	 manifiestan,	 pueden	 incentivar	 las	 conductas	
violentas	en	las	aulas	o	ayudar	a	disminuir	este	fenómeno.	De	esta	manera,	la	prevención	








Algunas	 de	 las	 emociones	 presentes	 en	 el	 fenómeno	de	 la	 violencia	 escolar	 son:	 La	 ira,	
frustración,	 tristeza	 y	 ansiedad.	 Estas	 emociones	 aparecen	 en	 los	 distintos	 actores	 que	






































En	 términos	 generales,	 desde	 la	 escuela	 se	 debe	 fomentar	 en	 los	 preadolescentes,	
habilidades	que	les	permita	reconocer	y	manejar	sus	emociones.		
	




















la	 violencia	 escolar,	 a	 partir	 del	 fomento	de	 habilidades	 sociales	 que	 les	 permitan	 a	 los	
preadolescentes	desarrollar	su	competencia	emocional	y	de	esta	forma	construir	mejores	
relaciones	 con	 sus	 pares,	 además	 de	 comprender	 y	 manifestar	 de	 forma	 asertiva	 sus	
emociones.		
	
Algunos	 autores,	 destacan	 la	 importancia	 de	 la	 Educación	 Emocional	 en	 el	 Aula,	 es	 una	
propuesta	que	cuestionó	los	modelos	educativos,	que	hasta	finales	del	siglo	XX	reiteraban	
la	importancia	de	una	educación	basada	en	aspectos	intelectuales	y	académicos,	dejando	





















Es	 así	 como	 se	 explica,	 el	 porqué,	 algunas	 personas	 logran	 una	 elevada	 Inteligencia	






se	 evidencia	 en	 las	 aulas,	 lo	 que	ha	 conllevado	a	 tener	 estudiantes	 con	altas	 conductas	
violentas,	depresivos,	con	baja	autoestima	y	un	total	desconocimiento	del	autocontrol.		
	
Esta	 educación	 implica	 la	 implementación	de	 estrategias	 de	 prevención	 y	 alfabetización	
emocional	necesarias,	a	través	del	sistema	educativo.	El	fomento	de	estas	habilidades	les	
permitirá	a	los	preadolescentes	tener	las	competencias	necesarias	para	afrontar	de	forma	
asertiva	 los	diversos	cambios	 físicos	y	psicológicos,	además	de	 las	diversas	controversias	
propias	de	esta	etapa.	
	
Todo	 lo	 anterior,	 evidencia	 que	 el	 déficit	 de	 habilidades	 socioemocionales	 en	 los	








inteligencia	 emocional,	 la	 práctica	 de	 valores	 sociales	 y	 las	 herramientas	 para	 que	 sean	
capaces	de	solucionar	los	conflictos	de	forma	asertiva	y	pacífica.	
	





El	 autoconocimiento	 emocional,	 les	 permitirá	 a	 los	 preadolescentes,	 comprender	 los	
estados	 emocionales	 propios	 y	 ajenos,	 ser	 menos	 vulnerables	 ante	 acciones	 violentas,	




el	 fomento	 de	 habilidades	 socioemocionales	 que	 les	 permite	 a	 los	 preadolescentes	
desarrollar	 su	 personalidad,	 carácter	 y	 regular	 sus	 conductas	 conforme	 a	 las	 destrezas	
adquiridas	al	interior	de	sus	familias	y	escuela.		
	












































particularmente	 en	 contextos	 como	 Colombia	 y	 México,	 países	 con	 conflictos	 sociales	
similares,	 que	 se	 reflejan	 al	 interior	 de	 las	 aulas.	 Desde	 este	 escenario,	 la	 Educación	




La	 Educación	 para	 la	 Paz,	 surge	 como	 respuesta	 a	 las	 necesidades	 modernas.	 Genera	
propuestas	educativas,	inclusivas	e	integradoras,	cuyo	núcleo	principal	es	la	formación	del	
ser	 humano.	 Dicho	 de	 otra	 forma,	 es	 una	 educación	 que	 fortalece	 los	 valores,	 genera	
herramientas	para	solucionar	conflictos	y	otros	elementos,	a	fin	de	hacer	factible	que	los	








que	 los	 principales	 trabajos	 y	 estudios	 sobre	 la	 paz	 y	 guerra…	 esta	 educación	 es	 una	












internacional,	 como	 la	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 (ONU),	 luego	 la	 UNESCO	


















no-violencia	 liderado	 por	 Gandhi,	 quien	 consideraba	 importante	 que	 la	 escuela	 no	 sólo	







Paz,	 pues,	 está	 basado	 en	 principios	 como	 la	 verdad	 y	 en	 acciones	 pacíficas	 como	 las	
prácticas	sociales	y	pedagógicas,	demostrando	que	si	es	posible	concebir	una	paz	integral.		
	















para	 la	 Paz,	 no	 es	 un	 tema	 relativamente	 nuevo,	 desde	 hace	 varias	 décadas,	 se	 han	
trabajado	estas	temáticas,	solo	que	en	la	actualidad	las	instituciones	educativas	están	más	
conscientes	de	las	necesidades	globales	y	han	optado	por	apropiarse	de	estas	herramientas	










Se	 entiende	por	 Educación	 para	 la	 Paz	 una	 formación	 integral	 que	 incluye	 la	 educación	
afectiva,	 sociopolítica	 y	 ambiental.	 La	 finalidad	 es	 aprender	 a	 analizar	 las	 situaciones	







Se	 afirma	 que	 la	 Educación	 para	 la	 Paz	 es	 un	 proceso	 educativo	 integral,	 no	 es	 una	
asignatura	del	plan	de	estudios,	son	elementos	que	deben	ser	transversales	al	currículo,	
que	 brinda	 al	 estudiante	 herramientas	 para	 relacionarse	 de	 una	manera	más	 asertiva	 y	
como	lo	plantea	el	autor	al	referirse	a	una	“triple	comunicación”,	que	no	es	otra	cosa	más,	




En	 cuanto	 a	 la	 Educación	 para	 la	 Paz	 como	 proceso	 educativo,	 dinámico,	 continuo	 y	
permanente,	 “está	 fundamentado	 en	 los	 conceptos	 de	 paz	 positiva	 y	 las	 perspectivas	
creativas	 del	 conflicto,	 como	 elementos	 significantes	 y	 definidores,	 que	 pretende	
desarrollar	un	nuevo	tipo	de	cultura”	(Jares,	2012,	p.	155).	
	
Jares,	se	refiere	a	 la	cultura	de	 la	paz,	una	cultura	que	ayude	a	 las	personas	a	descubrir	
críticamente	la	realidad	que	viven	en	su	cotidianidad.			
	















sociales	 y	 emocionales	 en	 los	 estudiantes.	 Pues	 estas,	 le	 permitirán	 tener	 mayores	
habilidades	a	la	hora	de	comunicarse	e	interactuar	con	sus	semejantes.		
	
Salguero	 también	 plantea	 que	 la	 Educación	 para	 la	 paz	 está	 fundamentada	 en	 dos	
conceptos	 básicos:	 paz	 positiva	 y	 perspectiva	 creativa	 del	 conflicto.	 Al	 respecto	 Ramos	
(2003),	 basado	 en	 Galtung	 (2003)	 indica	 que	 las	 características	 de	 la	 paz	 positiva	 son:	















conformado	 por	 un	 conjunto	 de	 prácticas	 educativas	 que	 permite	 fortalecer	 en	 los	




lograr	 la	 transformación	 y	 disminución	 de	 los	 conflictos	 en	 el	 aula.	 A	 través	 de	 la	





“enmarcados	 en	 cultivar	 valores,	 aprender	 a	 vivir	 en	 armonía	 con	 los	 demás,	 facilitar	
experiencias	y	vivencias;	es	educar	en	la	solución	de	conflictos,	desarrollar	el	pensamiento	




para	 la	Paz,	pues,	a	partir	del	 fortalecimiento	de	cada	uno	de	estos	elementos,	 se	 tejen	
relaciones	armoniosas,	se	facilitan	experiencias,	se	enseña	que	existen	formas	distintas	y	





















marco	 en	 todo	 el	 currículum	 escolar,	 son	 algunos	 lineamientos	 para	 la	 implementación	
efectiva	de	un	programa	de	Educación	para	la	Paz”	(Danesh,	2006,	p.	57).	
	





Se	debe	 tener	una	buena	articulación	para	 lograr	mayores	efectos	en	 los	programas	de	
























La	 existencia	 de	 iniciativas	 a	 través	 de	 instituciones	 internacionales,	 en	 pro	 de	 una	
















Con	el	 fin	de	 indagar	el	 estado	de	 la	Educación	para	 la	Paz	en	Colombia,	 se	 realizó	una	
exploración	referente	al	marco	legal	existente	concerniente	a	este	modelo	educativo.		
	







































menciona	 la	 paz	 como	 uno	 de	 los	 fines	 de	 la	
educación	y	en	el	Artículo	14,	numeral	d),	obliga	a	
todos	los	establecimientos	de	educación	formal	en	










de	 convivencia	 escolar,	 incluyendo	 normas	 de	
conducta	 que	 garanticen	 el	 respeto	 y	 la	 solución	
pacífica	de	los	conflictos.		




la	 educación	 sirva	 para	 el	 establecimiento	 de	 la	
democracia,	 el	 fomento	 de	 la	 participación	






formación	 para	 el	 ejercicio	 de	 los	 derechos	
humanos,	 la	 educación	 para	 la	 sexualidad	 y	 la	
prevención	y	mitigación	de	la	violencia.	
Ley	1732	(2014).	 Se	 establece	 la	 obligatoriedad	 de	 la	 Cátedra	 de	 la	
Paz	en	todas	las	Instituciones	educativas	del	país.		




















el	 Desarrollo	 sostenible,	 su	 objetivo	 es	 fomentar	 el	 proceso	 de	 apropiación	 de	
conocimientos	y	competencias	relacionados	con	la	paz	en	el	país	(Ley	1732,	2015).	
	
La	 Ley	 de	 Cátedra	 de	 Paz,	 coincide	 con	 la	 presente	 investigación,	 que	 propende	 por	 el	






Mitigación	de	 la	Violencia	Escolar.	 Esta	 Ley,	 tiene	 como	 fin	 contribuir	 a	 la	 formación	de	








































través	 de	 estrategias	 pedagógicas	 y	 competencias	
ciudadanas	enseñar	a	los	estudiantes	la	importancia	de	
la	 convivencia,	 generando	 una	 cultura	 de	 paz	 en	 la	
escuela.			


































educativo	 se	 cuenta	 con	 118	 profesores	 de	 distintas	 disciplinas	 quienes	 tendrán	 la	
responsabilidad	de	formar	a	4.800	excombatientes.	En	2018	la	UNAD	continúa	operando	el	
proyecto	en	20	de	los	Espacios	Territoriales	de	Capacitación	y	Reincorporación-	ETCR,	en	








para	 la	paz	en	el	país,	desde	 la	academia,	 las	entidades	privadas	y	oficiales,	 trabajan	en	




















Políticas	 de	 paz;	 7.	 Agencia	 ciudadana	 para	 la	 paz,	 para	 construir	 valores,	 emociones	
morales	(Arias,	2012).	
	
En	 torno	 a	 estos	 retos	 del	 sistema	 educativo	 en	 el	 proceso	 de	 posconflicto,	 se	 hace	
necesario	que	 todas	 las	 Instituciones	Educativas	del	País,	 asuman	el	 compromiso	que,	a	








proceso	en	 torno	a	 la	 paz,	 articulando	 las	 actividades	que	 le	 son	propias	 (investigación,	
docencia,	proyección	social),	delimitando	su	contribución	específica	dentro	de	un	sistema	
más	 amplio	 de	 responsabilidad	 que	 comprometan	 la	 labor	 de	 todos	 los	 sectores	 de	 la	
sociedad	(Campos,	2016).	
	
Las	 universidades	 deben	 extrapolar	 sus	 saberes	 y	 prácticas,	 ante	 el	 escenario	 del	
posconflicto,	 fomentar	 relaciones	 con	 otras	 universidades,	 para	 sumar	 conocimientos	 y	












la	 Paz:	 la	 demanda	 latente	 de	 la	 sociedad,	 la	 función	 asignada	 por	 el	 Estado	 a	 las	







En	 suma,	 a	 partir	 de	 estas	 indicaciones,	 se	 debe	 tener	 un	 proceso	 de	 seguimiento	 al	





Instituciones	 Educativas	 que	 no	 han	 implementado	 estas	 políticas	 educativas	 en	 sus	










falta	de	 formación	y	 conocimiento	 referente	a	estas	normativas	existentes	por	parte	de	
algunas	instituciones.		
	
Las	 instituciones	 de	 educación	 superior	 hacen	 parte	 fundamental	 de	 estos	 procesos	
educativos	encaminados	a	la	formación	en	derechos	humanos	y	paz.	Son	llamados	a	ser	los	
líderes	 y	 replicadores	 de	 este	modelo	 de	 enseñanza.	 En	 sus	 aulas	 se	 debe	 fomentar	 la	
reflexión	 y	 el	 diálogo,	 el	 pensamiento	 crítico	 y	 la	 motivación	 por	 ser	 ciudadanos	







Es	 necesario	 un	 proceso	 de	 seguimiento	 y	 control	 al	 cumplimiento	 de	 estas	 políticas	 y	
demás	 proyectos	 que	 se	 han	 generado	 a	 partir	 de	 la	 necesidad	 que	 afronta	 el	 sistema	




En	 este	 apartado,	 se	 explora	 el	 estado	 actual	 de	 la	 Educación	 para	 la	 Paz	 en	 México,	


















mexicanas,	 por	 fomentar	programas	encaminados	a	 la	 Educación	para	 la	Paz	 y	quienes,	
según	lo	citado	por	Abrego	(2010)	a	través	de	la	Cátedra	Unesco	de	Derechos	Humanos,	
























Declaración	 y	 Plan	 de	
Acción	 de	 la	 Conferencia	
Internacional	de	Educación	
(1995).	
Res.	 53/243	 Programa	 de	
Acción	 sobre	 una	 Cultura	
de	Paz	de	1999.	
Manifiesto	2000	sobre	una	
Cultura	 de	 Paz	 y	 no-
violencia.			
Constitución	Política	de	México.		 Se	 establece	 que	 el	 propósito	 de	 la	 educación	 mexicana	 es	
similar	 al	 establecido	 en	 la	 Declaración	 Universal	 de	 los	
Derechos	Humanos.		
Ley	 General	 para	 la	 prevención	 social,	 de	 la	
violencia	y	la	delincuencia.		
	





































cultura	de	paz	para	 ser	 implementada	de	manera	 transversal	 en	 todos	 los	niveles	de	 la	
educación	 básica,	 sin	 embargo,	 se	 ha	 desarrollado	 algunos	 trabajos	 en	 aspectos	
relacionados	con	la	paz	y	los	derechos	humanos	(Abrego,	op.	cit.,	p.	150).		
	
Respecto	 al	 planteamiento	 anterior,	 es	 acertado	 que	 se	 carece	 de	 un	 programa	 de	













la	 formación	 de	 paz	 desde	 las	 escuelas.	 Sin	 embargo	 y	 según	 los	 teóricos	mencionados	
anteriormente,	 hace	 falta	 fortalecer	 más	 estas	 acciones	 y	 generar	 una	 mayor	
transversalidad.		
	
En	 este	 mismo	 sentido,	 es	 necesario	 que	 estos	 programas	 educativos	 tengan	 en	 su	




A	pesar	 de	 que	 no	 existe	 un	 programa	 educativo	 nacional	 que	 logre	 articular	 todos	 los	
niveles	 de	 la	 formación	 escolar.	 Desde	 las	 universidades	 se	 han	 implementado	 diversas	




Abrego	 (2010)	 es	 el	 de	 Educación	 en	 valores	 de	 la	 paz	 y	 los	 derechos	 humanos	 de	 la	
Asociación	 Mexicana	 para	 las	 Naciones	 Unidas,	 conformada	 por	 varios	 (3)	 grupos	 de	








Universidad	Autónoma	 del	 Estado	 de	México	 (UAEM),	 como	 el	 de	 la	maestría	 en	 Paz	 y	




















A	 sí	mismo,	 según	 la	 UNESCO	 (2012)	 refuerza	 a	 las	 escuelas	 con	 recursos	 y	materiales	
educativos,	en	castellano,	tzeltal	y	ch´ol	para	el	fomento	de	una	cultura	de	paz	y	de	diálogo	
intercultural.	 Además,	 ofrece	 un	 Diplomado	 en	 Cultura	 de	 Paz	 e	 Interculturalidad	 para	
formar	a	los	maestros	de	Chiapas.	De	la	misma	manera,	el	programa	Por	una	Cultura	en	Paz,	
implementado	 por	 las	 organizaciones	 del	 PNUD,	 la	 UNESCO,	 UNICEF	 y	 UNODC	 con	 la	









de	 abordar	 la	 violencia	 y	 los	 conflictos	que	 se	han	 instalado	en	 las	 aulas	de	 los	 centros	
educativos	y	que	hoy	en	día	hacen	parte	de	la	cotidianidad	de	las	escuelas.	Es	una	forma	
distinta	 de	 educar,	 obedece	 a	 la	 necesidad	 de	 replantear	 los	 modelos	 educativos,	
volviéndose	más	compasivos	y	humanos,	educar	con	amor	es	una	insignia	que	se	debería	
reflejar	en	las	aulas.	Solo	educando	con	amor,	se	fomenta	un	clima	socio	afectivo	básico	y	







paz	 y	 los	 derechos	 humanos-	 Asociación	
Mexicana	para	las	Naciones	Unidas.	
Es	 un	programa	que	 se	 realizó	 en	 la	 educación	 superior	
con	el	interés,	de	fortalecer	los	valores	en	los	estudiantes.	






Construye	 T-	 Programa	 de	 la	 Secretaría	 de	






los	 jóvenes	para	elevar	 su	bienestar	presente	y	 futuro	y	
puedan	 enfrentar	 exitosamente	 sus	 retos	 académicos	 y	
personales.	
Fuente:	Elaboración	propia.		
Según	 los	datos	 suministrados	en	 la	 tabla	 anterior,	 se	 evidencia	que	en	México	no	 solo	
existe	 reglamentación	que	promueve	 la	 creación	de	una	 cultura	de	paz	en	 los	entornos	
educativos,	 también	 se	han	 implementado	algunos	programas	educativos.	 Sin	 embargo,	












una	 construcción	 de	 Cultura	 de	 Paz	 en	 los	 espacios	 educativos.	 Por	 ello,	 el	 éxito	 de	 la	
implementación	 de	 los	 programas	 educativos	 para	 la	 Paz	 en	 Colombia	 y	 México	 están	









En	 la	 actualidad,	 las	 escuelas	desempeñan	un	 rol	 importante	 tanto	en	México	 como	en	
Colombia,	son	las	llamadas	al	fomento	y	desarrollo	de	habilidades	socioemocionales	en	los	
preadolescentes.	Por	ello,	sus	currículos	y	proyectos	deben	estar	encaminados	al	logro	de	
esta	meta.	 La	 Educación	 para	 la	 paz,	 incluye	 varios	 retos,	 potencializar	 valores	 sociales,	
fomentar	 competencias	 emocionales	 y	 la	 educación	 en	 y	 para	 el	 conflicto.	 Este	modelo	













La	 preadolescencia	 es	 una	 etapa	 importante	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 personalidad	 y	 el	
carácter,	 es	 un	 proceso	 en	 el	 cual	 las	 niñas	 y	 los	 niños	 inician	 su	madurez	 emocional	 y	
psicosocial	para	convertirse	en	adolescentes.	Es	por	ello,	que	es	importante	brindarles	las	
suficientes	 herramientas	 para	 que	 desarrollen	 habilidades	 socioemocionales	 y	 de	 esta	
forma	logren	construir	relaciones	saludables	en	sus	contextos.		
	





la	 etapa	 de	 la	 preadolescencia,	 destacándose	 como	 elemento	 clave	 de	 la	 inteligencia	













Esto	 hace	 que	 las	 emociones	 se	 manifiestan	 de	 diversas	 formas	 y	 cumplan	 funciones	
determinadas	generando	distintas	consecuencias	(Puente,	2007).	
	





En	 este	 sentido	 autores	 como	 Salovey	 y	 Sluyter	 (1997)	 identificaron	 unas	 dimensiones	
primordiales	 en	 las	 competencias	 emocionales,	 estas	 son:	 cooperación,	 asertividad,	
responsabilidad,	empatía,	autocontrol.	Estos	elementos	están	asociados	con	el	concepto	de	
inteligencia	emocional.	Que	en	coherencia	 con	Goleman	 (1995),	 afirma	unos	dominios	 -









































































El	 desarrollar	 las	 inteligencias	 intrapersonal	 e	 interpersonal,	 les	 permitirá	 a	 los	
preadolescentes	no	solo	entablar	relaciones	sociales	saludables,	sino,	además	interactuar	


















las	 niñas	 y	 los	 niños	 el	 autor	 Mulsow,	 tiene	 su	 fundamento	 sobre	 las	 estructuras	
neurológicas	 y	 su	 funcionamiento	 proporcionando	 las	 bases	 biológicas	 para	 mejor	 la	



































Está	 comprobado	 que	 el	 desarrollo	 de	 los	 vínculos	 afectivos	 y	 la	 inteligencia	 emocional	
tienen	su	origen	en	las	relaciones	afectivas	establecidas	en	el	hogar.	Por	lo	cual,	una	familia	
donde	 predomine	 el	 clima	 emocional	 basado	 en	 la	 tolerancia,	 el	 afecto,	 el	 respeto,	 la	

















Por	 todo	 lo	 anterior,	 se	 destaca	 que	 los	 padres	 son	 los	 llamados	 a	 guiar	 el	 desarrollo	
emocional	de	sus	hijos,	deben	crear	esa	conexión	entre	los	miembros	de	la	familia,	lo	cual	























gestión	 de	 las	 emociones	 negativas,	 potencializando	 las	 positivas	 para	 alcanzar	 dicho	
bienestar”	(Bisquerra	et	al.	2013).	
	







Por	 lo	 anterior,	 se	destaca	 la	 importancia	de	educar	 emocionalmente	a	 los	 estudiantes,	
fortaleciendo	sus	valores	éticos.		
	
Teniendo	 en	 cuenta	 que,	 según	 Bisquerra	 (citado	 en	 García,	 2012)	 la	 emociones	
predisponen	a	los	individuos	a	una	respuesta	organizada	en	calidad	de	valoración	primaria,	
que	 puede	 llegar	 a	 ser	 controlada	 como	 producto	 de	 una	 educación	 emocional,	 lo	 que	




Lo	anterior	evidencia	 la	 importancia	de	 implementar	 la	educación	emocional	en	el	aula,	
desde	un	enfoque	preventivo	de	conductas	violentas	o	transformativo	de	estas.		
	

























forma	 implícita,	 deben	 comunicar	 los	 actos	 pedagógicos	 que	 utilizan	 en	 su	 quehacer	




obedecerá	a	 la	consciencia	que	el	haya	alcanzado	 (Casassus,	2006),	de	 tal	 forma,	que	 la	














En	 este	 mismo	 sentido,	 los	 maestros	 deben	 ser	 conscientes	 de	 que	 conocimientos	 y	















aprendizaje,	 permiten	 al	 maestro	 lograr	 un	 proceso	 eficiente	 de	 transmisión	 de	






De	 esta	 forma,	 el	 maestro	 garantiza	 que	 sus	 alumnos	 logren	 alcanzar	 sus	 propios	
aprendizajes	(Thomson	&	Mazcasine,	2000).	
	


















Para	 lograr	 exitosamente	 esta	 misión,	 aparte	 de	 que	 los	 maestros	 cuenten	 con	 una	

















quienes	 deben	 reforzar	 los	 contenidos	 que	 sus	 hijos	 trabajan	 en	 clase,	 especialmente	







La	 educación	 emocional,	 parte	 de	 un	 proceso	 continuo	 y	 permanente	 que	 garantiza	 el	
desarrollo	 integral	 de	 la	 persona,	 a	 partir	 del	 fomento	 de	 competencias	 emocionales	





























aprendizaje	 significativo	 y	 en	 el	 que	 intervienen	 factores	 tanto	 cognitivos	 como	
emocionales	según	Álvarez	&	Rodríguez	(citado	por	Márquez	y	Gaeta,	2017),	implican	una	











Es	 primordial,	 que	 los	 preadolescentes	 cuenten	 con	 estas	 habilidades	 que	 les	 permita	
identificar	sus	estados	emocionales,	logrando	generar	un	autoconocimiento	para	identificar	
sus	propias	necesidades	y	deseos,	y	promoverá	que	se	conozcan	mejor.	De	 igual	 forma,	
“entrenar	 la	 regulación	de	 las	emociones,	dará	oportunidad	de	que	 los	preadolescentes	
manejen	 su	 reacción	 emocional,	 ya	 sea	 positiva	 o	 negativa,	 enfocada	 a	 resolver	 sus	
necesidades”	(Ruiz-Aranda	et	al.,	2014,	p.	36).		
	
Dentro	 de	 las	 competencias	 emocionales,	 se	 encuentra	 la	 conciencia	 emocional,	 que	









entender	 lo	que	 sienten,	desarrollando	una	empatía	emocional	 consigo	mismo	y	 con	 su	
entorno.		
4.2.3	La	Regulación	emocional	en	el	aula.		










emoción.	 También	 implica,	 estar	 en	 capacidad	para	 autogenerarse	 emociones	positivas,	
ejemplo	comer	un	helado,	ir	a	cine	con	los	amigos,	motivarse	a	sí	mismo.		
	
Se	 destaca	 la	 relevancia	 y	 pertinencia	 de	 que	 los	 preadolescentes	 aprendan	 a	 tomar	


























La	 escuela	 y	 la	 familia	 desempeñan	 un	 rol	 significativo	 en	 el	 aprendizaje	 de	 la	









trabajo	 transversal	 en	 pro	 del	 desarrollo	 emocional	 de	 los	 niños,	 específicamente	 en	 la	
etapa	de	la	preadolescencia.		
	




Brindar	 a	 los	 preadolescentes,	 herramientas	 que	 les	 permita	 fortalecer	 la	 competencia	
emocional	es	una	tarea	fundamental	de	toda	la	comunidad	educativa	y	de	la	familia.		Ambas	
instituciones	deben	generar	sinergia	para	desarrollar	y	fortalecer	estas	habilidades,	que	se	
convertirán	en	 las	 bases	para	 el	 sano	desarrollo	de	 los	 jóvenes,	 fomentando	en	ellos	 el	
respeto,	 la	 responsabilidad	 de	 sus	 emociones	 y	 asertividad	 en	 sus	 conductas	 no	 solo	 al	
interior	del	aula,	sino	en	cualquier	escenario	social.		
	
Todo	 lo	 anterior,	 traerá	 como	 consecuencia	 unos	 adolescentes	 competentes	
emocionalmente,	con	el	carácter	suficiente	para	afrontar	todas	las	situaciones	de	conflicto	









Esta	 habilidad	 es	 definida	 por	 Caruso	 y	Mayer	 (1998)	 a	 partir	 de	 tres	 dimensiones:	 La	
empatía	cognitiva,	referente	a	la	relación	con	la	toma	de	perspectiva	o	la	comprensión	de	
los	 otros;	 empatía	 como	 activación	 emocional	 o	 simpatía	 y	 la	 empatía	 desde	 una	
perspectiva	integrada.		
	














































la	 inteligencia	 emocional	 para	 referirse	 a	 la	 habilidad	 de	 sentir,	 entender,	 controlar	 y	
modificar	los	estados	de	ánimo	ajenos	y	propios.	Esta	comprensión	de	las	emociones	de	los	












emocional,	 junto	 con	 el	 género,	 contribuyó	 significativamente	 a	 la	 explicación	 de	 las	
puntuaciones	logradas	en	empatía.	
	













identifico	 varios	 tipos	 de	 inteligencia	 relacionadas	 con	 el	 autoconocimiento,	 a	 lo	 que	
Gardner	 (2001)	 llamó	 inteligencia	 intrapersonal	 y	 definió	 como:	 “La	 capacidad	 para	




conocimiento	 intrapersonal	 desarrolla	 la	 conciencia	 para	 descubrir	 y	 aceptar	 estados	
emocionales”	(p.	47).	
	
Así	mismo,	en	el	 ámbito	educativo,	 la	Unesco	ha	 señalado	como	 fundamentales	para	el	
aprendizaje	 en	 el	 siglo	 XXI	 habilidades	 personales	 como	 la	 “capacidad	 de	 iniciativa,	











formación	 de	 ciudadanos	 competentes	 social	 y	 emocionalmente.	 Por	 tanto,	 además	 de	
impartir	materias,	debe	saber	motivar	a	sus	alumnos.		
	




En	este	orden	de	 ideas,	el	maestro,	 como	guía,	es	un	hilo	conductor	en	 las	clases,	es	el	





















Es	decir,	que	el	desarrollar	 la	empatía	de	 los	estudiantes	al	 interior	del	aula,	 conlleva	al	
mejoramiento	de	la	convivencia	escolar,	impactando	directamente	en	sus	conductas,	por	
esta	razón	se	debe	trabajar	sobre	la	diversidad	de	emociones	que	son	manifestadas	por	los	
estudiantes	 en	 su	 cotidianidad,	 y	 que	 es	 preciso	 conocerlas,	 para	 poder	 entender	 la	
situación	y	actuar	de	forma	respetuosa	y	asertiva.		
	
Para	 construir	 relaciones	 armoniosas	 en	 las	 aulas,	 se	 debe	 contar	 con	 un	 conjunto	 de	
habilidades	 socioemocionales	 como	 la	 empatía,	 conciencia,	 regulación	 y	 autocontrol	
emocional.	 Por	 ello,	 son	 consecuencia	 de	 un	 trabajo	 colaborativo	 entre	 la	 escuela	 y	 las	
familias,	quienes	son	las	encargadas	de	fomentar	estas	habilidades	en	los	preadolescentes.		
Logrando	 así,	 formar	 adolescentes	 capaces	 de	 manejar	 sus	 emociones,	 empáticos,	






















En	 la	 actualidad	 el	 estudio	 de	 las	 habilidades	 sociales	 ha	 adquirido	 importancia.	 Está	
comprobado	a	través	de	las	experiencias	cotidianas	que	la	gran	parte	del	tiempo	se	invierte	
en	 la	 interacción	 social.	 Por	 lo	 tanto,	 es	 importante	 desarrollar	 habilidades	 para	 esta	
interacción,	 lo	 que	 traerá	 como	 consecuencia	 relaciones	 positivas	 con	 los	 demás	 y	
satisfacción	personal.	
	
La	 interacción	de	 las	 relaciones	que	se	producen	en	 las	aulas	 son	específicas,	 la	escuela	
cumple	una	función	educadora	y	formadora;	sin	embargo,	su	principal	rol	es	la	de	socializar;	







espacio	 de	 sana	 convivencia	 para	 que	 ellos	 puedan	 interactuar	 con	 sus	 semejantes	 de	
manera	libre	y	asertiva.		
	
Por	 ello,	 la	 escuela	 es	 el	 escenario	 propicio	 para	 el	 entrenamiento	 de	 competencias	 y	



















Todo	 lo	 anterior,	 conlleva	 a	 reflexionar	 sobre	 la	 importante	 de	 la	 escuela,	 en	 torno	 al	
desarrollo	de	habilidades	sociales	en	los	preadolescentes.	Como	institución	formadora,	la	




ciudadanos	 herramientas	 para	 que	 construyan	 relaciones	 sociales	 de	 forma	 saludable;	
logrando	así,	una	interacción	asertiva	con	las	personas	de	su	entorno.		
	
Aunque	 no	 solo	 la	 escuela,	 tiene	 esta	 tarea	 de	 fomentar	 el	 desarrollo	 de	 habilidades	
sociales;	pues,	en	la	esfera	familiar,	el	niño	desarrolla	sus	primeras	conductas	de	tipo	social,	
por	ello,	 la	familia	es	el	referente	 ideal	para	 la	adquisición	de	costumbres	y	valores,	que	
disponen	a	los	niños	para	la	vida	adulta	(Pichardo,	Justicia	y	Fernández,	2009).	
	
Un	 ambiente	 familiar	 adecuado,	 contribuirá	 a	 la	 trasmisión	 de	 valores	 y	 pautas	 de	
comportamiento	 social,	 influyen	 positivamente	 en	 su	 forma	 de	 ser	 y	 actuar,	 también,	











institución	 en	 ser	 llamada	 para	 ocuparse	 de	 desarrollar	 las	 habilidades	 sociales	 en	 los	








































los	 currículos	 de	 las	 instituciones	 educativas	 se	 tienen	 en	 cuenta,	 sin	 embargo,	 es	








escuelas	 realicen	 un	 trabajo	 colaborativo	 con	 los	 padres	 de	 familia.	 Tanto	 los	maestros	
como	los	padres	de	familia	tienen	un	interés	en	común	y	es	la	educación	de	los	estudiantes,	










Se	destaca,	que	 las	habilidades	sociales,	no	vienen	determinadas	de	forma	 innata	en	 las	
niñas	y	los	niños,	sino	como	se	evidencia	en	la	teoría	de	Bandura,	son	capacidades	que	se	










































Retomando	 lo	 mencionado	 en	 los	 anteriores	 apartados,	 se	 destaca	 que,	 la	 familia	 y	 la	
escuela	 cumplen	 un	 rol	 determinante	 en	 la	 formación	 de	 habilidades	 en	 los	








Es	 importante	 generar	 sinergia	 entre	 la	 familia	 y	 la	 escuela,	 ambas	 instituciones	 deben	









para	 que	 ellos	 en	 casa	 reafirmen	estos	 conocimientos;	 así	mismo,	 deben	 intensificar	 su	

























niñas	 y	 los	 niños,	 una	 familia	 emocionalmente	 inestable,	 afectará	 el	 desarrollo	 de	 la	
autoestima	 y	 autoconcepto	 de	 los	 infantes,	 haciéndolos	 más	 propensos	 a	 desarrollar	
trastornos	psicológicos	y	conductuales.		
	

























De	 acuerdo	 a	 los	 anteriores	 autores,	 asertividad	 obedece	 a	 la	 capacidad	 de	manifestar	
adecuadamente	los	pensamientos	y	sentimientos,	es	por	ello,	que	juega	un	papel	relevante	
en	 la	 etapa	 de	 la	 preadolescencia,	 periodo	 en	 el	 cual	 las	 niñas	 y	 los	 niños	 deben	 tener	



















y	 no	 verbales,	 por	 medio	 de	 la	 cual,	 los	 preadolescentes	 expresan	 sus	 necesidades,	





ser	aprendida	desde	 los	primeros	años	de	vida	y	 fortalecida	a	 través	del	 tiempo”	 (Hare,	
2003,	p.	36).	
	
Lo	 anterior	 indica,	 que	 las	 niñas	 y	 los	niños	no	nacen	 con	asertividad,	 esta	habilidad	 se	
aprende	a	lo	largo	de	su	vida	y	son	los	adultos	los	encargados	de	fomentar	esta	destreza.	
Por	ello,	la	importancia	de	implementar	en	las	escuelas	programas	educativos	encaminados	
a	 potencializar	 esta	 habilidad	 durante	 la	 preadolescencia,	 brindándoles	 herramientas	













Durante	 el	 desarrollo	 evolutivo	 de	 las	 niñas	 y	 los	 niños,	 es	 normal	 que	 se	 presenten	
conductas	inadecuadas,	de	oposición	o	desobediencia.	Dado	a	esto,	la	escuela	adquiere	una	
gran	relevancia	en	el	sentido,	de	ser	un	escenario	donde	se	deben	modificar	estas	conductas	
oportunamente,	 logran	 autocontrolarse	 implica,	 una	 sinergia	 entre	 las	 familias	 y	 los	
maestros	 durante	 los	 primeros	 años	 de	 los	 infantes,	 para	 evitar	 corregir	 las	 conductas	
disruptivas	y	prevenir	que	evolucionen	en	edades	adolescentes	(Vásquez,	2010).	
	



















































Así	 mismo	 Bados	 y	 García-	 Grau	 (2011)	 señala	 que	 es	 esta	 técnica	 consiste	 en	 utilizar	
reforzamientos	 negativos	 y	 positivos,	 en	 el	momento	 en	 el	 que	 los	 estudiantes	 ejerzan	
alguna	conducta	adecuada	se	le	entrega	una	ficha	verde	o	se	le	retira	una	roja;	la	ficha	roja	




































En	 este	 orden	 de	 ideas,	 la	 comunicación	 asertiva	 obedece	 al	 “ejercicio	 y	 efecto	 de	
comunicar	de	forma	adecuada	sus	intereses,	deseos	y	necesidades”.	Durante	el	siglo	XX	se	







exprese	 y	 manifieste	 preocupaciones,	 objetivos,	 intereses,	 necesidades	 y	 valores	




El	 tener	 una	 comunicación	 asertiva,	 durante	 la	 preadolescencia,	 permitirá	 construir	
relaciones	 sociales	 saludables;	 si	 una	 persona	 ejerce	 este	 tipo	 de	 comunicación,	 la	 otra	









comunicativa	 interpersonal	 para	 transmitir	 adecuadamente	 opiniones,	 intenciones,	




En	 esta	 misma	 línea,	 la	 habilidad	 de	 asertividad	 es	 un	 tema	 importante	 durante	 la	
comunicación,	permite	 crear	un	 clima	positivo,	 y	 actuar	pensando	en	 sí	mismo	y	en	 los	
demás.	Al	 transmitir	 sentimientos,	opiniones,	emociones	con	empatía,	 se	construye	una	








































iniciando	 con	 la	 disciplina,	 transformar	 el	 esquema	de	una	disruptiva	 por	 una	disciplina	
positiva,	fundamentada	en	el	“respeto	mutuo	entre	los	estudiantes	y	maestros,	con	el	fin	
de	 orientar	 y	 ayudar	 a	 los	 jóvenes	 en	 su	 desarrollo	 integral,	 promoviendo	 actitudes	
positivas,	 fomentando	habilidades	para	 la	vida	y	buscando	soluciones	a	 los	conflictos	de	
forma	respetuosa”	(Nelsen,	Lott	y	Glenn,	2008,	p.	74).	
	
Lo	 anterior	 destaca	 la	 necesidad	 de	 fomentar	 una	 disciplina	 positiva	 en	 el	 aula,	 como	











escuelas,	 es	 necesario	 implementar	 destrezas	 orientadas	 a	 la	 solución	 de	 conflictos	 de	
forma	asertiva	y	pacífica.		
	









Para	poder	describir	 este	elemento,	 es	procedente	primero	definir	 qué	 se	entiende	por	
conflicto	y	posteriormente	aterrizar	al	contexto	educativo.		
	
Al	 revisar	 distintos	 teóricos,	 se	 encontró	 que	 el	 conflicto,	 es	 inherente	 al	 ser	 humano,	
además	debe	ser	abordado	desde	un	enfoque	multidisciplinar,	“muchas	ciencias	como	la	
sociología,	 psicología	 y	 derecho	 lo	 definen,	 Incluso	 hoy	 en	 día	 existe	 una	 ciencia	









































La	 carencia	de	habilidades	 socioemocionales	genera	que	 los	preadolescentes	 se	vuelvan	
violentos	y	a	su	vez,	estos	actos	son	manifestados	al	interior	de	las	aulas	de	clase.	Es	por	












En	otras	palabras,	 el	 conflicto	es	dinámico,	 está	en	 constante	 cambio	por	 la	 interacción	
entre	los	humanos.	“la	transformación	implica,	visualizar	y	responder	a	los	flujos	y	reflujos	
























































Se	 precisa	 que,	 en	 los	 conflictos	 escolares,	 se	 debe	 lograr	 crear	 un	 espacio,	 donde	 se	
reflexionen	los	factores	que	lo	provocan,	lo	que	conlleva	a	un	cambio	y	una	mejora	de	la	
convivencia	escolar	en	su	conjunto.	Para	esto	es	importante	que	se	propongan	alternativas	






















La	 mediación	 educativa,	 viene	 antecedida	 por	 una	 preocupación	 por	 garantizar	 a	 los	
























Lo	 anterior,	 es	 primordial	 capacitar	 a	 los	 estudiantes	 como	 mediadores,	 al	 tener	 las	






































identificación	 de	 los	 componentes	 y	 la	 dinámica	 del	 conflicto,	 corresponden	 a	 la	
denominada	 recopilación	 de	 datos;	 la	 interpretación	 de	 esos	 datos	 es	 el	 análisis	 para	
finalmente	llegar	a	la	comprensión	de	la	controversia:	personas,	temas	e	intereses.		
	






















alternativas	 disponibles.	 Lo	 que	 facilita	 también	 la	 evaluación	 de	 costos	 y	 beneficios	 y	
Negociación	definitiva:	En	esta	instancia,	se	minimizan	las	divergencias	de	las	partes	para	
potenciar	los	consensos	que	permitan	alcanzar	el	acuerdo	y	la	obtención	de	acuerdo	formal:	








de	 la	preadolescencia,	para	promover	 la	prevención	y	solución	pacífica	de	 los	conflictos.	
Además,	este	método	permite	construir	relaciones	saludables,	logrando	la	comprensión	y	
aceptación	de	 las	 personas	del	 entorno	 social,	 genera	más	 empatía	 y	 asertividad	 en	 las	
conductas	propias,	promueve	un	diálogo	activo	y	respeto	por	la	diversidad	de	las	opiniones	
de	 los	 demás.	 Por	 ello,	 en	 términos	 generales,	 existen	 diversas	 formas	 para	 que	 los	
preadolescentes	solucionen	los	conflictos	de	forma	asertiva	y	pacífica.	Por	ello,	los	maestros	







A	 fin	de	probar	 la	hipótesis	desde	un	enfoque	 cualitativo,	 en	este	 capítulo	 se	detalló	 la	
información	concerniente	a	los	datos	recolectados	en	algunas	escuelas	del	sector	oficial	en	
Santiago	 de	 Cali	 en	 Colombia	 y	Monterrey	 en	México,	 a	 partir	 del	 empleo	 de	 técnicas	
cualitativas.		
	
La	 investigación	 es	 de	 tipo	 descriptivo,	 con	 enfoque	 etnográfico,	 con	 el	 propósito	 de	
descubrir	en	las	aulas,	las	diversas	interacciones	relacionadas	con	actividades,	ideologías,	
valores,	 motivaciones,	 perspectivas	 y	 creencias	 -entre	 profesores,	 alumnos	 y	 el	 propio	
investigador,	la	prioridad	fue,	describirlas	en	detalle	y	aportar	datos	significativos	que,	una	









En	 esta	 primera	 fase	 de	 comprobación	 cualitativa	 se	 seleccionaron	 los	 sujetos	 de	 la	
investigación,	escogiendo	a	seis	(6)	expertos	en	el	tema	de	la	Educación	para	la	Paz,	para	
ser	 entrevistados	 y	 un	 grupo	 de	 estudiantes	 de	 algunas	 escuelas	 del	 sector	 oficial	 en	
Santiago	 de	 Cali	 y	Monterrey,	 quienes	 fueron	 intervenidos	 con	 el	 programa	 Latinpaz	 y	









estructuradas,	 como	 técnica	 de	 recolección	 de	 datos,	 con	 el	 objetivo	 de	 conocer	 la	
percepción	de	los	especialistas	en	el	área	de	Educación	para	la	Paz,	quienes	aportaron	su	
opinión	 en	 relación	 con	 elementos	 importantes	 que	 impactan	 las	 habilidades	
















con	 171	 estudiantes,	 Doctor	 Belisario	 Domínguez	 (IE2)	 con	 37	 estudiantes	 y	 la	 escuela	
Licenciado	Raúl	Rangel	Frías	(IE3)	con	64	estudiantes.		
	
La	muestra	 general	 de	 272	 estudiantes	 en	Monterrey	 se	 fraccionó	 en	 dos	 grupos,	 uno	
















Durante	 el	 proceso	 de	 intervención	 con	 el	 programa	 Latinpaz,	 los	 estudiantes	 fueron	





Al	 culminar	 la	 intervención	 con	 el	 programa	 Latinpaz,	 se	 realizó	 un	 grupo	 focal	 con	 los	
estudiantes	de	3º	y	4º	de	primaria	de	Santiago	de	Cali	y	Monterrey	que	conformaban	el	
grupo	 experimental.	 Con	 el	 fin	 de	 indagar	 a	 profundidad	 los	 conocimientos	 adquiridos,	











Para	 llevar	 a	 cabo	 la	 comprobación	 cualitativa	 según	 lo	 descrito	 anteriormente,	 se	












programas	 de	 Educación	 para	 la	 Paz,	 y	 cómo	 estos	 impactan	 en	 las	 habilidades	
socioemocionales	de	los	estudiantes	de	3º	y	4º	de	primaria.		
	
Asimismo,	 el	 instrumento	 diseñado	 como	 guion	 de	 entrevista	 está	 integrado	 por	 dos	
apartados:	 de	 información	 básica	 codificación,	 fecha,	 objetivo	 y	 perfil	 profesional	 y	 un	
segundo	 apartado	 dividido	 en	 dos	 columnas	 en	 la	 primera	 están	 las	 variables	 y	 en	 la	
siguiente	columna,	las	preguntas	formuladas	en	cada	una	de	ellas.	El	guion	cuenta	con	un	
total	 de	 13	 preguntas,	 distribuidas	 en	 tres	 bloques	 para	 cada	 variable.	 Ver	 Anexo	 2,	
instrumento	utilizado.		
	
Guía	 de	 Reflexión:	 Este	 instrumento	 corresponde	 a	 la	 técnica	 de	 grupo	 focal,	 que	 se	
caracteriza	“por	ser	un	conjunto	de	personas,	donde	se	discute	de	un	tema	en	particular,	


































Para	 los	grupos	 focales	 realizados	en	Santiago	de	Cali	 y	Monterrey,	 se	 seleccionaron	de	














Las	 variables	 dos	 Empatía	 y	 asertividad,	 entretanto,	 se	 dividieron	 en	 las	 categorías	 de	
dialogo	 activo,	 aceptación	 de	 la	 diferencia	 de	 los	 demás	 y	 comprensión	 del	 estado	
emocional	del	otro.			
	


























Entrevista	 semi	 estructurada:	 Se	 procedió	 a	 realizar	 dos	 entrevistas	 a	 expertos,	 uno	 de	






la	 profesional	 del	 campo	 educativo	 de	 nacionalidad	 mexicana.	 El	 encuentro	 tuvo	 una	
duración	 de	 35	 minutos	 con	 53	 segundos	 y	 se	 realizaron	 las	 preguntas	 del	 guion,	






La	 segunda	 entrevista	 se	 realizó	 a	 una	 especialista	 de	 nacionalidad	 colombiana	 el	 6	 de	
octubre	 de	 2017,	 vía	 Skype,	 y	 tuvo	 una	 duración	 de	 25	 minutos	 con	 32	 segundos.	 Se	
desarrollaron	las	preguntas	del	guion	y	desde	la	experiencia	de	la	entrevista	se	obtuvo	un	
panorama	más	con	respecto	a	la	variable	Educación	emocional,	además	de	coincidir	con	la	



























En	 el	 caso	 de	 la	 variable	 dos,	 Práctica	 de	 valores	 ciudadanos,	 se	 delimita	 en	 empatía	 y	















que	 debe	 llevar	 un	 proyecto	 de	 Educación	 para	 la	 Paz,	 se	 perfilaron	 los	 especialistas	 a	







































pues	 se	 omitieron	 los	 nombres	 o	 particularidades	 de	 los	 especialistas	 entrevistados.	



















































Durante	 todo	 el	 desarrollo	 de	 la	 sesión	 con	 el	 grupo	 focal,	 los	 estudiantes	 estuvieron	























y	 ser	 conscientes	 de	 los	 esquemas	 cognitivos	 de	 dichas	 emociones;	 Manifestación	














conflicto,	 enfocada	 desde	 una	 mirada	 positiva	 del	 conflicto,	 y	 regulación	 del	 conflicto,	
evidenciando	las	diversas	estrategias	existentes	para	el	manejo	de	los	conflictos.		
	
Con	 la	 intención	de	 facilitar	 la	 sistematización	de	 la	 información	 recolectada	durante	 el	





El	 contexto	 anterior	 evidencia	 que,	 una	 vez	 los	 datos	 se	 han	 recopilado,	 estos	 son	
categorizados	 y	 codificados,	 buscando	 optimizar	 la	 sistematización	 de	 la	 información	 y	
posteriormente	analizarla	adecuadamente.		
	













Sin	 embargo,	 antes	 de	 describir	 esos	 hallazgos,	 es	 importante	 relacionar	 el	 diseño	 del	
programa	de	Educación	para	la	Paz,	que	además	hace	parte	de	los	resultados	principales	de	















El	 fortalecer	 estas	 habilidades	 socioemocionales,	 les	 permitió	 a	 los	 preadolescentes,	
apropiarse	de	herramientas	como	el	autocontrol	de	sus	emociones,	generar	más	empatía,	












Este	 proyecto	 de	 innovación	 educativa	 favoreció	 la	 adquisición	 de	 habilidades	 en	 los	
estudiantes,	brindando	herramientas	para	fortalecer	competencias	sociales	y	emocionales	
que	beneficiarán	a	 los	 estudiantes,	 en	 aquellas	 conductas	que	 les	permiten	 seguridad	 y	





asertividad,	 además	 de	 estrategias	 para	 que	 fomenten	 en	 sus	 estudiantes	 la	 solución	
pacífica	del	conflicto.		
	
El	 programa	 se	 diseñó	 en	 tres	 unidades	 de	 aprendizaje.	 La	 unidad	 de	 aprendizaje	 1,	
denominada	 “Bailando	 con	 las	 emociones”,	 englobo	 un	 conjunto	 de	 actividades	 lúdicas	
enfocadas	a	la	identificación,	regulación	y	manifestación	de	las	emociones	básicas.		
	
La	 segunda	 unidad	 de	 aprendizaje	 se	 tituló	 “Carnaval	 de	 valores”,	 abarcó	 un	 grupo	 de	








Para	 el	 desarrollo	 de	 cada	 una	 de	 estas	 unidades	 de	 aprendizaje,	 se	 utilizaron	 algunas	
técnicas	 educativas,	 como	 dramatizaciones,	 dilemas	 morales,	 educación	 en	 valores,	



























48,9%	 son	 niños,	 distribuidos	 en	 los	 grados	 de	 3º5,	 4º1,	 4º3,	 4º4,	 4º5	 y	 4º6,	 quienes	
conformaron	el	grupo	experimental	en	esta	ciudad.	De	igual	manera,	se	seleccionaron	65	
estudiantes	de	estos	mismos	grados,	para	integrar	el	grupo	de	control,	con	el	fin	de	lograr	






preescolar,	básica	y	media,	es	de	modalidad	comercial,	 la	 sede	donde	se	 implementó	el	




hasta	 jóvenes	 de	 familias	 de	 un	 estrato	 medio-bajo	 y	 bajo.	 La	 mayoría	 de	 los	 padres	
pertenecen	a	la	clase	trabajadora	con	una	situación	económica	social	baja.	
	
















La	 segunda	 escuela	 donde	 se	 realizó	 la	 intervención	 corresponde	 a	 la	 denominada	 Dr.	






































En	el	 caso	de	Monterrey,	 se	 identificó,	que,	de	 todos	 los	grupos	observados,	 la	mayoría	
coincidió	 en	 escoger	 la	 emoción	 de	 alegría,	 con	 excepción	 del	 grupo	 de	 4ª,	 quienes	
prefirieron	seleccionar	la	emoción	del	miedo.		
	
Al	 indagar	 sobre	 esta	 emoción	 primaria,	 se	 encontró	 que	 este	 grupo	 en	 particular	 está	











Las	 emociones	 de	 alegría	 predominaron	 durante	 las	 observaciones	 realizadas	 tanto	 en	
Santiago	de	Cali	como	en	Monterrey.	Simultáneamente,	la	emoción	del	miedo	se	identificó	
en	las	escuelas.	Al	evaluar	cómo	se	genera	esta	emoción,	ambos	casos	coinciden	en	que	se	
debe	a	 la	 influencia	de	 las	películas	y	 juegos	virtuales	de	terror	que	 los	preadolescentes	
visualizan	 y	 a	 través	 de	 los	 que	 interactúan	 de	 manera	 lúdica	 respectivamente	 sin	
supervisión	de	algún	adulto.	
	








A	 partir	 de	 la	 lectura	 del	 cuento	 Nadie	 quiere	 jugar	 conmigo,	 de	 autoría	 de	 Gabriela	













Por	 lo	anterior,	 se	optó,	elaborar	una	 tabla	en	 forma	manual,	 conformada	por	cinco	 (5)	
columnas,	 referentes	a:	número	de	 la	variable,	categoría	de	análisis,	 codificación	creada	





























Considerando	 lo	 expuesto	 en	 las	 tablas	 anteriores,	 los	 entrevistados	 coinciden	 en	 la	
importancia	 de	 enseñar	 educación	 emocional	 en	 el	 aula,	 plantean	 relevante	 fortalecer	
aspectos	como	la	identificación	de	las	emociones,	su	manifestación	y	el	manejo	de	estas.		
	
Destacan	 la	 importancia	 de	 que	 las	 emociones	 se	 han	 consideradas	 dentro	 del	 sistema	
educativo	 y	 de	 la	 necesidad	 en	 rediseñar	 los	 planes	 de	 estudio,	 dándole	 prioridad	 al	













analítica	 y	 creativa.	 Cuando	 los	 estudiantes	 carecen	 de	 este	 desarrollo,	 suelen	 intentar	
llenar	ese	vacío	con	adicciones.		
	
































fortalecer	 en	 los	 estudiantes	 habilidades	 como	 empatía	 y	 asertividad.	 Elementos	
importantes	 que	 debe	 contener	 un	 programa	 de	 Educación	 para	 la	 Paz.	 Además	 de	
capacitar	a	las	familias	e	informarles	sobre	los	elementos	que	se	están	fortaleciendo	en	el	
aula,	para	de	esta	forma,	generar	un	trabajo	colaborativo	entre	escuela	y	familias,	logrando	


































Como	 pudo	 observarse,	 se	 identifica	 una	 aceptación	 entre	 los	 expertos	 entrevistados	





Otro	aspecto,	es	 la	 importancia	de	reforzar	en	 los	estudiantes	 la	percepción	positiva	del	
conflicto,	 enfocándose	 como	 una	 oportunidad	 de	 cambio	 y	 de	 generación	 de	 nuevas	
oportunidades	y	no	como	algo	negativo.	
	
En	 términos	 generales,	 se	 aprecia	 un	 consenso	 de	 los	 seis	 expertos,	 en	 ratificar	 la	
importancia	de	fortalecer	al	interior	del	aula	el	autocontrol	de	las	emociones,	habilidades	
como	la	empatía	y	asertividad	y	las	diversas	estrategias	de	solución	de	conflictos	de	forma	
































Con	 respecto	 a	 la	 categoría	 de	manejo	 emocional,	 manifiestan	 algunos	 elementos	 que	
















extrajeron	 algunos	 de	 los	 fragmentos	 de	 las	 opiniones	 de	 los	 estudiantes,	 donde	 se	









































formas	 de	 transformarlo	 desde	 una	 perspectiva	 positiva,	 según	 las	 destrezas	 adquiridas	
durante	el	desarrollo	de	las	actividades	realizadas	durante	la	intervención	con	Latinpaz.		
	








impactó	 en	 los	 estudiantes	 en	 cuanto	 a	 su	 percepción	 sobre	 el	 conflicto,	 su	 naturaleza	

















tipo	 de	 estudios	 arroja	 datos	 numéricos,	 a	 través	 de	 la	 utilización	 de	 los	 métodos	
cuantitativos	 de	 análisis,	 “se	 exploran	 las	 causas	 presentando	 poca	 atención	 a	 la	
























También	se	detalló	 la	operacionalización	de	 las	variables	y	 los	estudios	piloto	 realizados	
para	la	validez	del	instrumento	cuestionario.		
	
Posteriormente,	 se	 especificó	 el	 proceso	 de	 aplicación	 de	 los	 cuestionarios	 y	 el	 análisis	


































El	 cuestionario	 fue	 aplicado	 a	 un	 total	 de	 544	 estudiantes	 de	 los	 cursos	 de	 3º	 y	 4º	 de	
primaria	 de	 escuelas	 públicas,	 distribuidos	 en	 272	 estudiantes	 en	 Monterrey	 y	 272	
estudiantes	en	Santiago	de	Cali.		
	































Un	primer	 componente	 de	 diagnóstico	 para	medir	 las	 conductas	 violentas	 presenciadas	
(SP),	vividas	(SV)	y	acciones	realizadas	(AR)	en	el	aula	y	un	segundo	componente	para	medir	











































(SP1)	 y	 ¿He	 presenciado	 que	 algún	 estudiante	 tome	 algo	 que	 no	 le	
pertenece?	(SP.2)	

















































¿Cuándo	mis	 compañeros	me	piden	un	 favor	 les	 pido	 algo	 a	 cambio?	
(AR.4)	






















	 	 	 	 	











Acuerdos	 Disposición	 a	 concertar	
acuerdos.	
¿Aporto	 ideas	 para	 la	 construcción	 de	 normas	 al	 interior	 del	 salón?	
(VC.1)	
	 	 	 	 	
Solidaridad	 Cooperación	para	el	logro	
de	fines	comunes.	
¿Comparto	mis	materiales	con	los	estudiantes	que	no	los	tiene?	(VC.2)	 	 	 	 	 	
Tolerancia	 Respeto	 por	 todas	 las	
personas	que	nos	rodean.			








	 	 	 	 	















	 	 	 	 	












Posterior	al	diseño	del	 cuestionario,	 se	procedió	a	 seleccionar	una	pequeña	muestra	de	
estudiantes	de	los	grupos	de	3º	y	4º	de	primaria,	procedentes	de	las	escuelas	públicas	en	
Santiago	 de	 Cali	 Colombia	 y	 Monterrey	 México	 con	 el	 fin	 de	 validar	 el	 instrumento,	
específicamente	 lo	 concerniente	 a	 la	 aceptabilidad	 del	 tipo	 de	 preguntas,	 escala	 de	
respuestas	y	vocabulario	utilizado.		
	




pilotaje	 fue	 de	 tipo	 cuasi	 experimental,	 los	 grupos	 de	 estudio	 no	 fueron	 escogidos	
aleatoriamente,	se	tuvo	una	intencionalidad	en	la	selección	de	la	población	de	estudio.		
	
Al	ser	cuasi	experimental,	 los	sujetos	de	 la	 investigación	fueron	divididos	en	dos	grupos,	
llamados	grupo	de	control	y	grupo	experimental.		
		









dos	momentos	 diferentes	 con	 un	 grupo	 de	 estudiantes	 de	 dos	 escuelas,	 en	 quienes	 se	
pretendió	 identificar	 la	 presencia	 de	 conductas	 violentas	 al	 interior	 del	 aula	 y	 medir	
competencias	emocionales	como	el	autocontrol	de	sus	emociones.		
	






estudiantes	 de	 los	 grados	 3º	 y	 4º	 de	 primaria	 en	 una	 escuela	 en	 Monterrey.	 Este	
cuestionario,	tiene	una	escala	valorativa	tipo	Likert,	con	cinco	alternativas	de	respuestas	




y	 las	 variables	 independientes	 de	 Inteligencia	 emocional	 (IE),	 Valores	 ciudadanos	 (VC)	 y	
Educación	en	el	Conflicto	 (EC).	Estuvo	estructurado	en	 tres	partes,	 la	primera	 referida	a	
datos	personales	del	estudiante,	como	el	sexo,	edad	y	nombre	de	la	escuela,	 la	segunda	
parte	 en	 identificar	 conductas	 violentas	 al	 interior	 del	 aula	 (variable	 dependiente)	 y	 la	
tercera	medir	variables	independientes,	conformado	por	un	total	de	30	ítems.		
	





























A	partir	de	 los	datos	arrojados	por	el	 análisis	estadístico	en	el	programa	de	SPSS	de	 los	







Como	 resultado	 del	 primer	 pilotaje,	 se	 sugirió	 cambiar	 esta	 escala	 de	 respuestas	



































experimento,	con	el	 cual	 se	hizo	 la	 intervención	a	 través	del	programa	de	Latinpaz	y	un	
segundo	grupo	de	control,	que	no	 fue	manipulado,	 solo	 se	 le	aplicó	 la	medición	en	dos	




















los	 estudiantes	 de	 3º	 y	 4º	 de	 primaria	 en	 dos	 momentos,	 un	 momento	 previo	 y	 otro	
posterior	 a	 la	 implementación	 del	 programa	 de	 Educación	 para	 la	 Paz,	 denominado	























Se	 realizó	una	segunda	medición	con	el	 cuestionario	a	 la	muestra	de	272	estudiantes,	a	
finales	 del	mes	de	noviembre	de	 2018.	 El	 interés	 de	 estas	mediciones	 fue	 contrastar	 la	





































































y	 Después	 Cali	 Vs	 Después	 Monterrey)	 se	 utilizó	 la	 prueba	 U	 de	 Mann	 Whitney	 por	
considerar	que	se	trata	de	muestras	independientes	y	verificar	que	ambas	poblaciones	son	







































								Edad	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	válido	 Porcentaje	acumulado	
Válido	 13	 1	 ,4	 ,4	 ,4	
12	 11	 4,0	 4,0	 4,4	
11	 17	 6,3	 6,3	 10,7	
10	 87	 32,0	 32,0	 42,6	
9	 135	 49,6	 49,6	 92,3	
8	 19	 7,0	 7,0	 99,3	
7	 2	 ,7	 ,7	 100,0	











Género	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	válido	 Porcentaje	acumulado	
Válido	 Femenino	 139	 51,1	 51,1	 51,1	
Masculino	 133	 48,9	 48,9	 100,0	







Cursos	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	válido	 Porcentaje	acumulado	
Válido	 19	 28	 10,3	 10,3	 10,3	
18	 33	 12,1	 12,1	 22,4	
17	 37	 13,6	 13,6	 36,0	
16	 32	 11,8	 11,8	 47,8	
15	 33	 12,1	 12,1	 59,9	
14	 37	 13,6	 13,6	 73,5	
13	 37	 13,6	 13,6	 87,1	
12	 35	 12,9	 12,9	 100,0	




































































































































































































































































































	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	válido	 Porcentaje	acumulado	
Válido	 IE1_MX	 171	 62,9	 62,9	 62,9	
IE2_MX	 37	 13,6	 13,6	 76,5	
IE3_MX	 64	 23,5	 23,5	 100,0	
Total	 272	 100,0	 100,0	 	
Fuente:	Elaboración	propia.	
Lo	anterior,	evidencia	el	tamaño	general	de	la	muestra,	272	estudiantes,	distribuidos	en	la	




seguidamente	 la	 IE2,	 Escuela	 Doctor	 Belisario	 Domínguez	 con	 37	 estudiantes	 y	 la	 IE3,	
Licenciado	Raúl	Rangel	Frías	con	64	estudiantes.	
Tabla	67.	Edad	de	los	sujetos	de	investigación	en	Monterrey.	
	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	válido	 Porcentaje	acumulado	
Válido	 8	 94	 34,6	 34,6	 34,6	
9	 122	 44,9	 44,9	 79,4	
10	 55	 20,2	 20,2	 99,6	
11	 1	 ,4	 ,4	 100,0	





	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	válido	 Porcentaje	acumulado	
Válido	 Masculino	 134	 49,3	 49,3	 49,3	
Femenino	 138	 50,7	 50,7	 100,0	




Cursos	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	válido	 Porcentaje	acumulado	
Válido	 4°A	 25	 9,2	 9,2	 9,2	
4°B	 27	 9,9	 9,9	 19,1	
4°C	 26	 9,6	 9,6	 28,7	
4A_B	 17	 6,3	 6,3	 34,9	
3ª	 33	 12,1	 12,1	 47,1	
3B	 39	 14,3	 14,3	 61,4	
3C	 21	 7,7	 7,7	 69,1	
3A_B	 20	 7,4	 7,4	 76,5	
3ª	 19	 7,0	 7,0	 83,5	
3B	 15	 5,5	 5,5	 89,0	
4ª	 30	 11,0	 11,0	 100,0	










con	una	muestra	homogénea,	 ambas	de	272	estudiantes,	 además,	 sus	edades	oscilaron	
entre	los	8	a	10	años,	etapa	de	la	preadolescencia.		
	




















































































































































































































































































































































































































































,007	 ,073	 ,309	 ,599	 ,023	 ,921	 ,242	










Lo	 anterior,	muestra	 que	 el	 grupo	experimental,	manifestó	un	 impacto	 en	 su	 respuesta	









Lo	 anterior	 lleva	 a	 especular,	 que	 posiblemente	 estos	 estudiantes	 a	 pesar	 de	 no	 ser	













































,005	 ,395	 ,258	 ,745	 ,556	 ,479	


























































,584	 ,008	 ,102	 ,113	 ,581	 ,170	




,974	 ,599	 ,843	 ,398	 ,996	 ,751	
Fuente:	Elaboración	propia.	
	
Para	 la	 variable	 uno,	 Autocontrol	 de	 las	 emociones,	 se	 observa	 que	 en	 el	 grupo	


























































,000	 ,693	 ,456	 ,051	 ,026	 ,026	










Por	 lo	anterior,	 y	para	variable	2.	Empatía	y	asertividad,	 se	evidencia	que	posterior	a	 la	





Otro	 aspecto	 que	 llama	 la	 atención	 es	 el	 impacto	 que	 se	 evidenció	 en	 las	 respuestas	
suministradas	 por	 el	 grupo	 de	 control,	 quienes	 no	 participaron	 directamente	 de	 la	
intervención	y	sin	embargo	evidencian	un	impacto	en	los	ítems	de	VC3,	VC4,	VC5	Y	VC6,	
relacionados	con	el	respeto,	el	compartir,	aceptar	las	diferencias	y	escuchar	con	atención	a	
sus	 compañeros	 y	 maestros.	 Lo	 más	 probable,	 es	 que,	 si	 hayan	 tenido	 algún	 tipo	 de	















































,000	 ,008	 ,000	 ,000	 ,000	 ,000	


















públicas	en	Monterrey,	México.	A	continuación,	se	muestran	 las	 tablas	resultantes	de	 la	











Experimental	 Z	 -5,439	 -2,019	
Sig.	asintótica	(bilateral)	 ,000	 ,044	




Por	 lo	anterior,	 se	 concluye	que	hay	diferencias	estadísticamente	 significativas	entre	 las	





















































,004	 ,017	 ,216	 ,295	 ,044	 ,297	 ,154	





















































,158	 ,695	 ,991	 ,062	 ,784	 ,314	
Control	 Z	




,176	 ,097	 ,047	 ,363	 ,829	 ,564	
Fuente:	Elaboración	propia.	
De	 acuerdo	 con	 los	 resultados	 de	 la	 prueba	 de	 Wilcoxon	 no	 se	 encuentra	 diferencias	























































Z	 -1,945	 -1,903	 -,347	 -2,671	 -,614	 -,216	
Sig.	 asintótica	
(bilateral)	
,052	 ,057	 ,728	 ,008	 ,539	 ,829	
Control	 Z	 -1,879	 -,640	 -,085	 ,000	 -,607	 -,134	
Sig.	 asintótica	
(bilateral)	











































































,957	 ,634	 ,055	 ,111	 ,002	 ,048	




,383	 ,336	 ,547	 ,090	 ,456	 ,247	
Fuente:	Elaboración	propia.	
En	 la	 tabla,	 se	 prueba	 que	 existe	 una	 diferencia	 significativa	 para	 los	 ítems	 VC5	 y	 VC6,	

















































Experimental	 Z	 -10,641	 -6,236	 -5,811	 -7,059	 -11,352	 -3,397	
Sig.	asintótica	
(bilateral)	
,000	 ,000	 ,000	 ,000	 ,000	 ,001	
Control	 Z	 -5,153	 -,675	 -,386	 -,229	 -1,763	 -2,126	
Sig.	asintótica	
(bilateral)	










y	 EC6,	 se	maneja	 la	misma	 hipótesis	 del	 impacto	 colateral	 a	 estos	 grupos	 a	 través	 del	




y	Monterrey,	 se	 afirma	 que	 se	 evidencio	 diferencias	 significativas	 respeto	 a	 los	 dos	 (2)	
momentos	de	medición	en	el	grupo	experimental	tanto	en	Colombia	como	México.		
	
En	 el	 caso	 de	 Santiago	 de	 Cali,	 fueron	 impactados	 significativamente	 trece	 (13)	 ítems,	
validando	la	efectividad	del	programa	de	Educación	para	la	Paz	Latinpaz.		
	














































estas	 conductas	 en	 el	 grupo	 experimental	 posterior	 a	 la	 intervención	 con	 el	 programa	
Latinpaz.	Existiendo	congruencia	en	el	impacto	de	estos	ítems	en	Cali	como	en	Monterrey.		
	





















































U de Mann-Whitney 28816,500 35824,500 
W de Wilcoxon 65944,500 72952,500 
Z -4,672 -,657 










Después	de	la	intervención.	 SP1. He observado algún tipo de agresión o 
insultos entre mis compañeros de clase. 
SP2. He presenciado que algún 
estudiante tome algo que no le 
pertenece. 
U de Mann-Whitney 32000,000 32027,000 
W de Wilcoxon 69128,000 69155,000 
Z -,563 -,548 















































35691,000	 32210,500	 32623,000	 33060,000	 35837,000	 32511,000	 36334,500	
W	 de	
Wilcoxon	
72819,000	 69338,500	 69751,000	 70188,000	 72965,000	 69639,000	 73462,500	




,450	 ,004	 ,009	 ,005	 ,484	 ,002	 ,684	
Fuente:	Elaboración	propia.	















































27828,500	 29616,000	 28784,500	 32857,000	 31718,500	 31121,000	
W	de	Wilcoxon	 61965,00
0	
64956,500	 66744,000	 65912,500	 69985,000	 61121,500	 68249,000	
Z	 -,238	 -3,508	 -2,267	 -3,308	 -,039	 -,988	 -1,235	
Sig.	 asintótica	
(bilateral)	













































31727,500	 35308,000	 36925,000	 35667,000	 34840,000	 35000,000	
W	de	Wilcoxon	 68855,500	 72436,000	 74053,000	 72795,000	 71968,000	 72128,000	
Z	 -3,783	 -1,428	 -,070	 -1,001	 -1,792	 -1,390	
Sig.	 asintótica	
(bilateral)	
,000	 ,153	 ,944	 ,317	 ,073	 ,165	
Fuente:	Elaboración	propia.	
	






































28870,000	 32086,000	 31912,000	 31180,500	 28888,500	 30419,000	
W	de	Wilcoxon	 65998,000	 69214,000	 69040,000	 68308,500	 66016,500	 67547,000	
Z	 -3,445	 -,806	 -1,281	 -1,415	 -3,497	 -1,992	
Sig.	 asintótica	
(bilateral)	



















































34390,000	 33206,000	 30769,000	 34649,500	 35630,500	 34247,500	
W	de	Wilcoxon	 71518,000	 70334,000	 67897,000	 71777,500	 72758,500	 71375,500	
Z	 -1,466	 -2,140	 -4,518	 -1,426	 -,781	 -1,583	
Sig.	 asintótica	
(bilateral)	
















































29727,500	 30211,000	 28908,500	 29503,000	 31563,000	 31402,500	
W	de	Wilcoxon	 59130,500	 59614,000	 58311,500	 58906,000	 60966,000	 60805,500	
Z	 -1,959	 -1,676	 -3,301	 -2,350	 -,847	 -,962	
Sig.	 asintótica	
(bilateral)	






















































29586,500	 31464,000	 35974,000	 32704,000	 34045,000	 34796,500	
W	 de	
Wilcoxon	
66714,500	 68592,000	 73102,000	 69832,000	 71173,000	 71924,500	














ideas para la 
construcción 
de normas al 












que no los 
tienen buscó 












aunque no esté 
de acuerdo con 










28846,000 27808,500 31894,000 28088,500 28087,500 30043,000 
W de 
Wilcoxon 
58249,000 57211,500 69022,000 57491,500 57490,500 59446,000 























































33628,000	 35138,500	 34321,000	 36951,500	 36094,500	 34866,500	
W	de	Wilcoxon	 70756,000	 72266,500	 71449,000	 74079,500	 73222,500	 71994,500	
Z	 -2,064	 -1,066	 -1,533	 -,023	 -,601	 -1,761	
Sig.	asintótica	
(bilateral)	


















































U	de	Mann-Whitney	 28312,500	 24056,000	 24314,000	 24775,500	 32317,000	 28156,000	
W	de	Wilcoxon	 65440,500	 53459,000	 53717,000	 54178,500	 61720,000	 57559,000	
Z	 -3,717	 -5,814	 -5,855	 -5,696	 -,466	 -4,665	
Sig.	 asintótica	
(bilateral)	








De	 acuerdo	 con	 los	 resultados	 obtenidos	 a	 partir	 de	 las	 tres	 pruebas	 no	 paramétricas	
arrojados	por	los	cuestionarios	aplicados	en	Santiago	de	Cali	y	Monterrey,	se	concluye	la	




























En	 este	 capítulo,	 se	 relacionan	 los	 resultados	 más	 significativos	 de	 los	 dos	 métodos	
utilizados,	 cuantitativo	 y	 cualitativo	 referente	 a	 las	 habilidades	 socioemocionales,	 en	
función	 de	 las	 variables	 autocontrol	 de	 las	 emociones,	 empatía,	 asertividad	 y	 solución	
pacífica	 de	 conflictos	 en	 los	 preadolescentes,	 habilidades	 impactadas	 a	 partir	 de	 la	
intervención	con	el	programa	de	Educación	para	 la	Paz,	Latinpaz	en	algunas	escuelas	de	









Los	 resultados	 provienen	 de	 tres	 distintas	 fuentes:	 las	 entrevistas	 semiestructuradas,	
realizada	 a	 una	 muestra	 de	 seis	 expertos	 en	 el	 campo	 de	 la	 Educación	 para	 la	 Paz;	 el	
















que	 establece	 que,	 “un	 programa	 de	 Educación	 para	 la	 Paz	 influye	 en	 el	 déficit	 de	
habilidades	socioemocionales	en	los	preadolescentes	de	escuelas	públicas	en	Santiago	de	
Cali	y	Monterrey,	que	consiste	en	el	fortalecimiento	del	autocontrol	de	las	emociones,	de	



































Los	 resultados	 de	 Latinpaz	 en	 las	 muestras	 de	 Santiago	 de	 Cali	 y	 Monterrey,	 guardan	
relación	con	lo	alcanzado	por	Chaux	(2008)	en	la	implementación	del	programa	Aulas	en	
Paz	 en	 instituciones	 de	 educación	 básica	 y	 media	 en	 Colombia	 dirigido	 a	 fortalecer	 la	





De	 igual	 manera,	 existe	 similitud	 de	 Latinpaz	 con	 el	 programa	 Construye	 T	 (2014)	
implementado	a	través	de	la	secretaria	de	Educación	en	México,	con	el	fin	de	desarrollar	















A	 partir	 de	 los	 resultados	 arrojados	 por	 las	 técnicas	 utilizadas	 tanto	 cualitativa	 como	





programa	 de	 Educación	 para	 la	 Paz,	 Latinpaz	 en	 los	 preadolescentes	 intervenidos	 en	
Santiago	de	Cali	y	Monterrey,	aceptando	la	hipótesis	planteada	en	la	presente	investigación.		
	





era	“determinar	 la	 influencia	de	 la	Educación	para	 la	Paz,	en	el	déficit	de	 las	habilidades	











OBJ2.	 Identificar	 las	 habilidades	 socioemocionales	 necesarias	 en	 la	 etapa	 de	 la	
preadolescencia.					
	
OBJ3.	 Diseñar	 un	 Programa	 de	 Educación	 para	 la	 Paz,	 que	 impacte	 en	 el	 déficit	 de	 las	




habilidades	 socioemocionales	 en	 los	 preadolescentes	 en	 Santiago	 de	 Cali,	 Colombia	 y	
Monterrey,	México.	
	
OBJ5.	 Evaluar	 el	 impacto	 del	 programa	 de	 Educación	 para	 la	 Paz	 en	 las	 habilidades	




de	 las	 hipótesis	 se	 puede	decir,	 sobre	 el	 objetivo	 uno,	 que,	 se	 identificó	 la	 existencia	 e	
implementación	de	programas	de	Educación	para	la	Paz	en	Colombia	y	México.	Adoptando	
diferentes	enfoques,	 las	 instituciones	académicas	y	organizaciones	gubernamentales	han	
ejercido	 un	 importante	 rol	 en	 el	 diseño	 y	 ejecución	 de	 estos	 programas,	 mostrando	
disposición	al	unir	esfuerzos	para	que	las	escuelas	se	conviertan	en	escenarios	de	paz.		
	
Algunos	de	 estos	 proyectos,	 si	 bien	 ya	 se	 han	 implementado	 y	 cuentan	 con	 actividades	
encaminadas	 a	 fortalecer	 las	 competencias	 emocionales	 en	 los	 estudiantes,	 carecen	 de	
elementos	adicionales	que	refuercen	en	conjunto	las	habilidades	socioemocionales	como	










durante	 la	 etapa	 de	 la	 preadolescencia;	 esto	 último	 coincide	 con	Mulsow	 (1997)	 quien	
destaca	la	importancia	de	fomentar	la	educación	emocional	en	las	aulas,	precisando	que	la	
educación	 no	 solo	 debe	 ocuparse	 de	 aspectos	 cognitivos	 en	 los	 infantes,	 sino	 que	 es	






escolar,	 desarrollando	 habilidades	 socioemocionales	 en	 la	 escuela.	 No	 obstante,	 este	
programa	va	dirigido	solo	a	adolescentes	de	educación	media	superior,	 restringiendo	su	
aplicación	 a	 los	 preadolescentes,	 etapa	 crucial	 para	 desarrollar	 habilidades	 emocionales	








desarrolla	 la	 comprensión	 de	 la	 ambivalencia	 emocional;	 dicho	 de	 otra	 forma:	 los	
preadolescentes	sienten	diferentes	emociones,	incluso	contradictorias,	frente	una	misma	





En	 concordancia	 con	 los	 expertos	 entrevistados,	 quienes	 enfatizan	 la	 importancia	 de	 la	
etapa	preadolescente	como	una	fase	evolutiva	del	niño	(8	a	10	años),	donde	se	genera	el	






de	 ciudadanos	 sanos	 y	 conscientes	 de	 sus	 emociones	 desde	 una	 etapa	 previa	 a	 la	
adolescencia.		
	
En	 consecuencia,	 Latinpaz	 apunta	 hacia	 el	 fortalecimiento	 de	 cuatro	 habilidades	
socioemocionales	en	la	etapa	de	la	preadolescencia	para	cimentar	en	ellos,	bases	sólidas,	y	









del	 desarrollo	 de	 cuatro	 dominios	 de	 conciencia,	 la	 autogestión,	 la	 conciencia	 social,	 la	

















como	 escenarios	 propicios	 para	 el	 desarrollo	 de	 habilidades	 socioemocionales	 decisivas	





competente	 y	 habilidosas	 en	 todas	 las	 situaciones	 cotidianas.	 Lo	 anterior,	 invita	 a	
reflexionar	 sobre	 el	 papel	 transcendental	 que	 juegan	 las	 familias	 y	 la	 escuela	 como	
instituciones	formadoras	de	las	y	los	futuros	ciudadanos.		
	
Teniendo	 en	 cuenta,	 la	 literatura	 consultada	 y	 los	 expertos	 entrevistados	 existe	 una	
congruencia,	 respeto	 a	 que	 las	 habilidades	 necesarias	 que	 deben	 desarrollar	 los	
preadolescentes	son	el	autocontrol	emocional,	la	empatía,	asertividad	y	solución	pacífica	
de	 conflictos.	 Herramientas	 que	 les	 garantizarán	 el	 éxito	 en	 sus	 relaciones	 sociales	 y	 la	
















Este	 proyecto	 educativo,	 favorece	 la	 adquisición	 de	 habilidades	 de	 los	 preadolescentes,	
brindando	 herramientas	 para	 fortalecer	 competencias	 sociales	 y	 emocionales	 que	
beneficiarán	 a	 los	 estudiantes,	 en	 aquellas	 conductas	 que	 les	 permiten	 seguridad	 y	





enfocados	 a	 la	 paz,	 deben	 iniciarse	 desde	 la	 etapa	 de	 preadolescencia,	 es	 importante	
fomentar	la	negociación	y	la	aceptación	de	sus	intereses	propios	y	ajenos.	Que	sean	capaces	
de	 “reconocer	 los	 derechos	 de	 los	 demás,	 a	 guiar	 su	 conducta	 por	 los	 principios	 de	 la	
tolerancia	y	flexibilidad”	(p.	45).		
	




Con	 el	 diseño	 del	 Programa	 Latinpaz,	 se	 logró	 que	 los	 preadolescentes	 fortalezcan	 sus	
























Paz,	 Latinpaz,	 están	 enfocadas	 en	 el	 desarrollo	 de	 habilidades	 socioemocionales	 en	 los	

















Se	 observó	 similitud	 respecto	 al	 estrato	 socioeconómico	 de	 ambas	 muestras.	 Los	






















de	 los	 estudiantes	 de	 3º	 y	 4º	 de	 primaria	 (preadolescentes)	 de	 ambos	 contextos.	 Sin	




A	 partir	 de	 estas	 intervenciones,	 se	 identificó	 que,	 los	 preadolescentes	 lograron	



















La	 intervención	con	el	programa	de	Educación	para	 la	Paz,	Latinpaz,	no	solo	 impacto	 las	










en	 las	 aulas,	 el	 cual	 fue	 impactado	 en	 un	 50%,	 posterior	 a	 la	 implementación	 con	 el	
programa	Latinpaz	en	Santiago	de	Cali	y	Monterrey.	
	
















A	 raíz	 de	 estas	 actividades	 y	 de	 acuerdo	 a	 la	 categoría	 de	 análisis	 de	 identificación	
emocional,	 se	 logró	 que	 los	 estudiantes	 identificaran	 las	 emociones	 primarias	
correspondientes	a	alegría,	enfado,	tristeza,	sorpresa,	vergüenza	y	miedo;	de	igual	manera,	














de	 los	 adultos	 y	 a	 veces	 específicamente	 en	 Santiago	 de	 Cali,	 en	 ausencia	 del	 personal	
docente.	
	
Por	 tanto,	 y	 de	 acuerdo	 a	 la	 categoría	 de	 análisis	 de	 manifestación	 emocional,	 los	
estudiantes	de	Santiago	de	Cali	 y	Monterrey,	 expresaron	que	 situaciones	 les	originan	 la	




















estrategias	para	manifestar	estos	 sentimientos	 sin	causarse	daño	a	ellos	mismos	o	a	 los	
demás.		
	
Lo	 anterior,	 discrepa	 con	 los	 resultados	 cuantitativos	 referente	 al	 ítem	 IE1,	 donde	 se	
cuestiona	a	los	estudiantes	si	“cuando	se	sienten	tristes	suelen	compartirlo	con	alguien”,	a	
lo	que	ellos	responden	con	una	negación.	Sin	embargo,	y	a	pesar	de	no	tener	un	cambio	





de	 que	 los	 maestros	 enseñen	 estrategias	 encaminadas	 a	 cumplir	 este	 fin,	 y	
simultáneamente	deben	informar	a	los	padres	de	familia	sobre	las	actividades	que	se	están	








al	 impacto	 evidenciado	 en	 el	 cuestionario.	 En	 ambas	 técnicas	 se	 identificó	 que	 los	








Asimismo,	 en	 los	 grupos	 focales	 y	 durante	 la	 participación	 de	 los	 estudiantes	 en	 las	
actividades	 desarrolladas	 en	 la	 intervención	 con	 el	 programa	 educativo	 de	 Latinpaz,	 los	
alumnos	manifestaron	la	importancia	de	las	emociones	en	su	vida,	además	de	las	distintas	




Los	 expertos	 entrevistados,	 coinciden	 con	 lo	 evidenciado	 en	 los	 grupos	 focales,	 pues,	
trabajar	el	autocontrol	de	las	emociones	en	el	aula	es	fundamental,	pero	limitado,	porque,	









Lo	 anterior	 es	 congruente	 con	 lo	 planteado	 por	 Bisquerra	 (2012),	 que	 destaca	 que	 una	
persona	competente	emocionalmente	estará	en	la	capacidad	de	tomar	mejores	decisiones	














los	 valores	 sociales	 en	 el	 aula,	 afirmando	 incluso	 que	 este	 punto	 es	 un	 propósito	
fundamental	que	la	educación	primaria	debe	perseguir	tanto	en	Colombia	como	en	México.		
	































Santiago	 de	 Cali	 y	 Monterrey,	 se	 destaca	 una	 tendencia	 hacia	 el	 diálogo	 activo.	 Esta	
categoría	 de	 análisis	 se	 vio	 reflejada	 en	 la	 participación	 de	 los	 estudiantes,	 quienes	




asertividad,	 al	 identificar	 el	 personaje	 principal	 del	 cuento	 Nadie	 quiere	 jugar	 conmigo	
actividad	que	sirvió	para	evaluar	cómo	actuaban	frente	a	alguien	que	necesitara	su	ayuda	y	




cuestionario,	 que	 al	 igual	 que	 los	 grupos	 focales,	 dejó	 en	 manifiesto	 el	 interés	 de	 los	




























siendo	 tangible	 la	 manifestación	 de	 las	 habilidades	 de	 empatía	 y	 asertividad	 en	 sus	
narraciones;	 además,	 comprendieron	 la	 importancia	 de	 ponerse	 en	 el	 lugar	 del	 otro,	










También	 destacaron	 la	 importancia	 de	 ser	 cuidadosos	 con	 el	 lenguaje,	 decir	 siempre	 la	




solo	 en	 los	 estudiantes	 que	 participaron	 como	 grupo	 experimental,	 sino	 que	 también	
incluso	de	 forma	colateral	 logró	 impactar	a	 los	alumnos	del	grupo	de	control,	quienes	a	
pesar	de	no	haber	sido	intervenidos,	se	presume	que	fueron	influenciados	por	compañeros	
de	otros	salones,	quienes	sí	participaron	en	las	actividades	y	les	narraron	sus	experiencias,	











Ambas	 instituciones	 tienen	 el	 papel	 principal	 de	 brindar	 a	 los	 preadolescentes	 las	
herramientas	 necesarias	 para	 desarrollar	 y	 fortalecer	 las	 competencias	 sociales	 y	
emocionales,	 permitiéndoles	 llegar	 a	 la	 etapa	 de	 la	 adolescencia	 con	 las	 suficientes	
habilidades	para	construir	 relaciones	armoniosas	y	 saludables;	además	de	 fomentar	una	
comunicación	asertiva	con	las	personas	de	su	entorno.		
	
Estas	 habilidades	 socioemocionales	 no	 solo	 les	 permitirán	 a	 los	 estudiantes	 desarrollar	








estudio	 demostraron	 que	 tanto	 la	 empatía	 como	 las	 emociones	 positivas	 previenen	 la	








Estas	 apreciaciones,	 suministradas	 por	 los	 expertos	 entrevistados,	 complementan	 la	
información	comprobada	durante	la	intervención	con	el	programa	de	Latinpaz,	las	cuales	
















referente	 al	 conflicto,	 destacando	 la	 importancia	 de	 saber	 identificar	 su	 existencia,	
transformación	y	las	posibles	formas	para	gestionarlo	de	forma	adecuada.		
	
Estos	elementos	 también	 son	 tomados	en	 cuenta	por	 los	expertos,	quienes	acentúan	 la	
importancia	de	escuchar	activamente	a	los	preadolescentes,	con	el	interés	de	que,	a	partir	
de	 la	 reflexión,	 interioricen	 el	 proceso	 de	 solución	 de	 conflictos,	 evitando	 que	 solo	
respondan	de	una	forma	políticamente	acertada.		
	
En	 concordancia	 con	 el	 cuestionario,	 esta	 categoría	 de	 transformación	 de	 conflictos	 se	
midió	 a	 partir	 de	 los	 ítems	 EC2	 y	 EC4,	 identificándose	 un	 impacto	 estadísticamente	




En	 cuanto	 a	 la	 tercera	 categoría	 de	 análisis:	 “regulación	 de	 conflictos”,	 los	 expertos	
consideran	que	el	maestro	debe	apropiarse	de	algunas	herramientas	como	la	mediación,	
escucha	activa,	tomarse	una	pausa	para	reflexionar	sobre	lo	que	ocurre	y	practicar	valores	















los	 conflictos.	 Por	 ello,	 el	 trabajar	 las	 habilidades	 emocionales	 les	 permite	 aprender	 a	
controlar	 sus	 emociones,	 que	 trae	 como	 consecuencia	 el	 desarrollo	 de	 la	 destreza	 para	
transformar	los	conflictos.		
	






de	 fortalecer	en	el	aula	 la	 solución	de	 los	conflictos	por	una	vía	diferente	a	 la	violencia,	




Santiago	 de	 Cali	 y	 Monterrey,	 donde	 se	 identificó	 que	 a	 partir	 de	 las	 actividades	
desarrolladas	con	el	cuento	Nadie	quiere	 jugar	conmigo,	 los	estudiantes	demostraron	el	








Los	 estudiantes	 participaron	 activamente	 en	 las	 actividades	 del	 programa	 de	 Educación	


























cumplan	 las	 normas,	 porque	 tiene	 la	 autoridad”.	 Todo	 lo	 anterior,	 asimismo,	 revela	
sincronía	entre	lo	manifestado	por	los	estudiantes	en	los	grupos	focales,	como	se	evidenció	









Cali	 y	 Monterrey,	 se	 evidencia	 un	 impacto	 significativo	 del	 100%	 de	 todos	 los	 ítems	
evaluados	en	la	medición	posterior	a	la	intervención	con	el	programa	de	Educación	para	la	
Paz,	Latinpaz.	Estos	resultados	coinciden	con	los	identificados	en	los	grupos	focales,	donde	
los	 estudiantes	 expresaron	que	es	 un	 conflicto	 y	 cómo	 lo	 pueden	 resolver	 de	 forma	no	
violenta.		
	
Una	 situación	 similar	 se	 presentó	 con	 los	 resultados	 de	 la	 prueba	de	U	Mann	Whitney,	







coinciden	 con	 los	 obtenidos	 mediante	 otras	 técnicas	 utilizadas	 para	 ambos	 países,	
demostrando	que	efectivamente	la	intervención	en	el	aula,	con	el	proyecto	Latinpaz,	logró	
influenciar	significativamente	esta	variable	en	los	estudiantes	del	grupo	experimental.	De	
hecho,	 el	 grupo	 de	 control	 también	 mostró	 un	 impacto	 en	 sus	 respuestas.	 De	 alguna	




Paz,	 Latinpaz,	 ya	 que	 desde	 las	 técnicas	 cualitativas	 como	 en	 las	 cuantitativas,	 ambos	















A	 pesar	 de	 la	 implementación	 de	 estos	 programas	 de	 Educación	 para	 la	 Paz,	 en	 ambos	
países,	y	en	base	a	 los	resultados	obtenidos	por	 las	 técnicas	de	recolección	de	datos,	se	
evidencia	la	ausencia	de	un	desarrollo	sistemático	de	habilidades	socioemocionales	dentro	
del	marco	de	las	competencias	académicas	en	las	escuelas	oficiales	de	Santiago	de	Cali	y	
Monterrey,	 que	 dejan	 al	 descubierto	 la	 falta	 de	 congruencia	 que	 se	 vive	 en	materia	 de	
educación	y	socialización	de	niñas,	niños	y	jóvenes.		
	













Es	 cierto	que	 la	 etapa	de	 la	preadolescencia	 trae	 consigo	distintos	 cambios	biológicos	 y	
sociales	 que	 los	 jóvenes	 deben	 afrontar	 durante	 esta	 transición	 de	 la	 niñez	 a	 la	
adolescencia;	 de	 ahí	 que	 las	 habilidades	 socioemocionales	 en	 su	 conjunto	 constituyen	
herramientas	esenciales.	Debido	a	ello,	desarrollar	capacidades	como	el	autocontrol	de	las	
emociones,	 permite	 que	 los	 preadolescentes	 identifiquen	 y	 comprendan	 los	 estados	 de	
ánimo	 propios	 o	 ajenos,	 además	 de	 manifestar	 de	 forma	 asertiva	 sus	 emociones,	
provocando	 como	 consecuencia	 la	 formación	 de	 futuros	 adolescentes	 competentes	
emocionalmente,	que	tomaran	mejores	decisiones	frente	a	situaciones	de	riesgo.		
	
Así,	 los	altos	 índices	de	conductas	violentas	al	 interior	de	 las	aulas,	el	 fracaso	escolar,	el	
abandono	 de	 los	 estudios	 y	 el	 incursionar	 en	 situaciones	 de	 riesgo,	 entre	 otros,	 son	





permiten	 a	 los	 jóvenes	 desarrollar	 un	 nivel	 de	 conciencia,	 aceptando	 las	 diferencias	 y	
sentimientos	 de	 los	 demás,	 así	 sean	 contrarios	 a	 los	 propios,	 logrando	 tener	 mayor	
seguridad	 al	 expresar	 sus	 inconformidades	 o	 defender	 sus	 derechos,	 conduciendo	 a	 la	
construcción	 de	 relaciones	 sociales	 armoniosas	 que	 llevarán	 al	 mejoramiento	 de	 la	
convivencia	escolar.		
	
La	 solución	 pacífica	 de	 conflictos	 también	 forma	 parte	 de	 las	 habilidades	 que	 se	 deben	
fortalecer	 en	 la	 etapa	 de	 la	 preadolescencia,	 fase	 importante	 para	 el	 desarrollo	 de	














ha	 diseñado	 a	 partir	 de	 los	 aportes	 de	 expertos	 en	 el	 tema,	 quienes	 consideraron	 la	
necesidad	de	generar	un	proyecto	que	en	conjunto	fortalezca	la	competencia	emocional,	
social	y	brinde	herramientas	para	la	solución	de	conflictos,	estas	habilidades	son	de	gran	
importancia	 para	 el	 sano	 desarrollo	 de	 los	 jóvenes,	 logrando	 así	 ofrecer	 a	 la	 sociedad	










Los	 resultados,	 revelados	 por	 las	 técnicas	 cualitativas,	 confirman	 que	 existe	 un	 cambio	
significativo	posterior	a	la	intervención	con	el	programa	de	Educación	para	la	Paz	Latinpaz.	
Se	 logró	 identificar	 el	 fortalecimiento	 en	 los	 estudiantes	 en	 la	 competencia	 emocional,	
manifestada	 en	 la	 narración	 que	 ellos	 hacían	 referente	 a	 sus	 propias	 emociones,	









en	 la	 prueba	 de	Mann	Whitney,	 un	 impacto	 del	 42%	 en	 las	 situaciones	 vividas	 (SV)	 de	





Estadísticamente,	 también	se	evidenció	un	 impacto	del	33	por	ciento	para	 la	Variable	1:	




partir	 del	 programa	 de	 Educación	 para	 la	 Paz	 Latinpaz,	 se	 logró	 influenciar	 en	 el	










necesarias	 que	 faciliten	 la	 construcción	 de	 relaciones	 sociales	 asertivas,	 mayor	 control	




















También	 se	 propone	 lograr	 una	 sinergia	 entre	 las	 familias	 y	 la	 escuela,	 pues	 ambas	
instituciones	 tienen	el	papel	principal	de	brindar	a	 los	preadolescentes	 las	herramientas	
necesarias	para	fortalecer	las	competencias	sociales	y	emocionales,	permitiéndoles	llegar	a	





habilidades	 socioemocionales	 en	 los	 estudiantes	 y	 permita	 la	 construcción	 de	 una	 sana	
convivencia	 escolar.	 De	 modo	 que,	 el	 programa	 Latinpaz	 debe	 ser	 replicado	 en	 otras	

























La	 educación	 para	 la	 convivencia	 encierra	 temas	 de	 educación	 para	 la	 paz,	 habilidades	










Es	 una	 realidad	 que	 en	 las	 escuelas	 se	 viven	 situaciones	 violentas,	 esto	 demanda	 una	












Las	 intervenciones	 con	 programas	 de	 Educación	 para	 la	 Paz,	 deben	 iniciarse	 con	 los	
preadolescentes,	es	importante	enseñarles	a	negociar	sus	propios	intereses	con	los	de	los	
demás,	a	colocarse	en	el	punto	de	vista	de	los	otros.	Que	sean	capaz	de	“reconocer	que	los	
demás	 tienen	 derechos,	 a	 guiar	 su	 conducta	 por	 los	 principios	 de	 la	 tolerancia	 y	 de	 la	
flexibilidad,	 integrándose	 en	 diferentes	 grupos	 e	 interesándose	 por	 personas	 y	 sucesos	
fuera	de	su	ambiente”	(Álvarez,	&	Al.,	2001).		
	
Retomando	 lo	 anterior,	 en	 la	medida	que	 los	 estudiantes	 generen	esta	 empatía	 por	 los	



































Al	 implementar	 el	 Programa	 de	 Educación	 para	 la	 Paz,	 Latinpaz,	 se	 espera	 que	 los	








de	solucionar	 los	conflictos	de	 forma	asertiva	y	pacífica;	además	de	construir	 relaciones	




Para	 mejorar	 la	 convivencia	 al	 interior	 del	 aula,	 se	 está	 proporcionando	 un	 programa	






















































Estas	 actividades	 están	 agrupadas	 en	 tres	 (3)	 unidades	 de	 aprendizajes;	 la	 primera	 se	
denomina	Festival	de	Emociones,	está	enfocado		en	el	fortalecimiento		de	las	competencias	
emocionales	de	los	estudiantes,	en	lo	referente	a	la	identificación,	manejo	y	manifestación	

























con	el	 interés	de	que	 los	estudiantes	 logren	conocer	cada	una	de	sus	emociones	con	su	
nombre,	 también	 se	 fortalece	 el	 manejo	 emocional,	 se	 les	 brinda	 a	 los	 estudiantes	




















uno	 de	 los	 estudiantes	 tomen	 conciencia	 de	 sus	 propias	 emociones	 y	 sean	 capaces	 de	
entender	y	hasta	llegar	a	compartir	con	los	demás	cómo	se	sienten.		
	
Justificación	 de	 su	 inclusión	 en	 el	 programa:	 Se	 considera	 que	 una	 actividad	 previa	










Actividad	1:	 La	maestra	explica	 al	 grupo	 los	objetivos	del	 ejercicio	 (5	min),	 les	pide	que	




































Actividad	2:	Posterior	a	 la	canción,	 se	dialoga	con	 los	estudiantes	sobre	cada	una	de	 las	












































Actividad	4:	Se	 jugará	al	semáforo,	se	 les	pide	a	 los	estudiantes	que	saquen	tres	colores	






































En	esta	 segunda	unidad	de	 aprendizaje	 se	 trabaja	 el	 fortalecimiento	de	 valores	 sociales	
como	la	empatía	y	asertividad.		
	




niños	y	 los	adolescentes	empáticos	tienen	mayor	estabilidad	emocional	 (Schultz,	 Izard	&	
Bear,2004)	 y,	 por	 último,	 la	 empatía	 funciona	 como	 un	 factor	 protector	 de	 la	 violencia	
(Garaigordobil,	Álvarez	y	Carralero,	2004).	
	





























pizarrón	unas	 imágenes	alusivas	a	valores	sociales	 (empatía,	respeto,	tolerancia,	 justicia,	
amor,	amistad,	solidaridad)	para	que	ellos	describen	que	ven	en	cada	imagen.			
	














































































































Paz,	 Latinpaz,	 están	 enfocadas	 en	 desarrollar	 habilidades	 socioemocionales	 en	 los	





Este	 tipo	 de	 intervenciones	 en	 las	 aulas,	 mejora	 la	 convivencia	 escolar,	 favorece	 la	
adquisición	 de	 un	 conjunto	 de	 habilidades	 socioemocionales	 necesarias	 para	 los	
preadolescentes.	 Además,	 de	 la	 adquisición	 de	 habilidades	 y	 competencias	 sociales,	















	No.	 Nombre	 Curso	 	 	No.	 Nombre	 Curso	
1	 Jhonatan	Stiven	Lopez	 3º5	 	 1	 Joel	de	Jesús	Sánchez	Torres						 3ºA	
2	 Michel	Sofía	Villanues	 3º5	 	 2	 Ana	José	Castañeda	 3ºA	
3	 Samuel	Camayo	 4º1	 	 3	 Valentina	Luna	Delgado	 3ºA	
4	 Karen	Piedrahita	 4º1	 	 4	 Daniel	Trejo	Casanova	 3ºB	
5	 Daniela	Mosquera	 4º3	 	 5	 Gabriela	Esmeralda	Garza	 3ºB	
6	 Leonardo	Tafur	 	 4º3	 	 6	 Renata	Alvarado	 3ºB	
7	 Jhon	Erick	Torres	Suarez	 4º4	 	 7	 Mia	Ameli	Tobías	 4ºA	
8	 Danna	Muñoz	 4º4	 	 8	 Omar	Ordoñez	Yáñez	 4ºA	
9	 Angely	Shary	 4º5	 	 9	 Marely	García	Ramírez	 4ºA	
10	 Juan	Camilo	Zambrano	 4º5	 	 10	 Marcela	Alejandra	Narváez	 4ºB	
11	 Samuel	Díaz	 4º6	 	 11	 Ruth	Saraí	Orozco	 4ºB	










































































	 	 	 	 	
SP2	 ¿Has	 presenciado	 que	 algún	 compañero	 o	 compañera	
tome	algo	que	no	le	pertenezca?	
	 	 	 	 	
SV1	 ¿Algún	compañero	o	compañera	te	ha	insultado?	 	 	 	 	 	
SV2	 ¿Algún	compañero	o	compañera	te	ha	puesto	apodos?	 	 	 	 	 	
SV3	 ¿Algún	compañero	o	compañera	te	ha	escondido	o	roto	
tus	cosas?		
	 	 	 	 	
SV4	 ¿Has	tomado	algo	que	no	te	pertenezca?	 	 	 	 	 	
SV5	 ¿Algún	compañero	o	compañera	te	ha	pegado?		 	 	 	 	 	
SV6	 ¿Algún	compañero	o	compañera	te	ha	amenazado?		 	 	 	 	 	
SV7	 	¿Algún	 compañero	 o	 compañera	 te	 ha	 pedido	 algo	 a	
cambio	después	de	ayudarte?	
	 	 	 	 	
AR1	 ¿Le	has	puesto	apodos	a	algún	compañero	o	compañera?	 	 	 	 	 	
AR2	 ¿Has	insultado	a	algún	compañero	o	compañera?		 	 	 	 	 	
AR3	 ¿Has	amenazado	a	algún	compañero	o	compañera?		 	 	 	 	 	
AR4	 ¿Si	 quiere	 conseguir	 algo	 de	 algún	 compañero	 o	
compañera	les	pide	algo	a	cambio?		
	 	 	 	 	
AR5	 ¿Has	 roto	 las	 pertenencias	 de	 algún	 compañero	 o	
compañera?		
	 	 	 	 	
AR6	 ¿Le	has	pegado	a	algún	compañero	o	compañera?		 	 	 	 	 	
IE1	 ¿Cuándo	 te	 sientes	 triste,	 sueles	 compartirlo	 con	
alguien?		
	 	 	 	 	
IE2	 ¿Cuando	estás	enfadado,	reflexionas	sobre	lo	que	estás	
sintiendo?		
	 	 	 	 	
IE3	 ¿Tener	amigos	es	importante	para	ti?		 	 	 	 	 	
IE4	 ¿Cuándo	 tiene	 miedo,	 procuras	 pensar	 en	 cosas	
agradables?		
	 	 	 	 	
IE5	 Cuando	 peleas	 con	 algún	 compañero	 o	 compañera,	
¿dialogas	con	él	sobre	lo	ocurrido?		
	 	 	 	 	
VC1	 ¿Aporté	ideas	para	la	construcción	de	normas	al	interior	
de	tu	salón?		
	 	 	 	 	
VC2	 ¿Comparte	 tus	materiales	 con	 los	 compañeros	 que	 no	
los	tiene?		
	 	 	 	 	
VC3	 ¿Aceptas	 las	diferencias	de	 los	demás,	comprendiendo	
que	todos	somos	distintos?	
	 	 	 	 	
VC4	 ¿Escuchas	con	atención	a	tus	compañeros	y	maestra?	 	 	 	 	 	
VC5	 ¿Cuándo	algún	compañero	o	compañera	piensa	distinto	
a	ti,	eso	te	molesta?		
	 	 	 	 	
EC1	 ¿Crees	que	el	conflicto	es	algo	negativo?		 	 	 	 	 	
EC2	 Si	tienes	algún	problema,	¿le	cuentas	a	tu	profesor?		 	 	 	 	 	
EC3	 Cuando	 tienes	 un	 conflicto	 con	 otro	 estudiante	
¿reflexionas	en	cómo	se	estará	sintiendo?		
	 	 	 	 	
EC4	 ¿Cuando	 tienes	 un	 conflicto	 con	 algún	 compañero	 o	
compañera	 buscas	 a	 alguien	 que	 te	 pueda	 ayudar	 a	
resolverlo?	
	 	 	 	 	


































SP1	 He	 observado	 algún	 tipo	 de	 agresión	 o	 insultos	 entre	 mis	
compañeros	de	clase.	
	 	 	 	 	
SP2	 He	 presenciado	 que	 algún	 estudiante	 tome	 algo	 que	 no	 le	
pertenece.		
	 	 	 	 	
SV1	 Algún	estudiante	me	ha	insultado.	 	 	 	 	 	
SV2	 Me	ha	puesto	algún	apodo	alguien	de	mis	compañeros.	 	 	 	 	 	
SV3	 Algún	estudiante	me	ha	escondido	o	roto	mis	cosas.	 	 	 	 	 	
SV4	 He	tomado	algo	que	no	me	pertenece.	 	 	 	 	 	
SV5	 Algún	estudiante	me	ha	pegado.		 	 	 	 	 	
SV6	 He	sido	amenazado	por	algún	estudiante.		 	 	 	 	 	
SV7	 Algún	 estudiante	 me	 ha	 pedido	 algo	 a	 cambio	 después	 de	
ayudarme.	
	 	 	 	 	
AR1	 Pongo	apodos	a	mis	compañeros	del	colegio.	 	 	 	 	 	
AR2	 Insulto	a	mis	compañeros	del	colegio.		 	 	 	 	 	
AR3	 He	amenazado	a	algún	estudiante	del	colegio.	 	 	 	 	 	
AR4	 Cuando	mis	compañeros	me	piden	un	favor	les	pido	algo	a	cambio.		 	 	 	 	 	
AR5	 He	roto	las	pertenencias	de	algún	estudiante.	 	 	 	 	 	
AR6	 Le	he	pegado	a	algún	estudiante.	 	 	 	 	 	
IE1	 Cuando	me	siento	triste	sueles	compartirlo	con	alguien.	 	 	 	 	 	
IE2	 Cuando	me	enfado	reflexiono	sobre	lo	que	siento.	 	 	 	 	 	
IE3	 Tener	amigos	es	importante	para	mí.		 	 	 	 	 	
IE4	 Cuando	tengo	miedo	procuro	pensar	en	cosas	agradables.	 	 	 	 	 	
IE5	 Cuando	 peleo	 con	 algún	 estudiante	 diálogo	 con	 él	 sobre	 lo	
ocurrido	
	 	 	 	 	
IE6	 Cuando	peleo	con	algún	estudiante	intentó	solucionar	el	conflicto	
por	iniciativa	propia.	
	 	 	 	 	
VC1	 He	aportado	ideas	para	la	construcción	de	normas	al	interior	de	
mi	salón.	
	 	 	 	 	
VC2	 Comparto	mis	materiales	con	los	estudiantes	que	no	los	tienen.	 	 	 	 	 	
VC3	 Cuando	comparto	mis	materiales	con	los	estudiantes	que	no	los	
tienen	buscó	obtener	algo	a	cambio.	
	 	 	 	 	
VC4	 Acepto	las	diferencias	de	los	demás.	 	 	 	 	 	
VC5	 Escucho	 con	 atención	 a	mis	 compañeros	 y	maestra,	 aunque	 no	
esté	de	acuerdo	con	lo	que	dicen.	
	 	 	 	 	
VC6	 Respeto	que	mis	compañeros	piensen	distinto	a	mí.	 	 	 	 	 	
EC1	 Considero	que	el	conflicto	es	algo	negativo.		 	 	 	 	 	
EC2	 Cuando	tengo	un	problema	le	cuento	a	mi	profesor.	 	 	 	 	 	
EC3	 Cuando	tengo	un	conflicto	con	otro	estudiante	reflexiono	en	cómo	
se	estará	sintiendo.	
	 	 	 	 	
EC4	 Cuando	tengo	un	conflicto	con	algún	estudiante	busco	a	alguien	
que	me	pueda	ayudar	a	resolverlo.	
	 	 	 	 	
EC5	 Considero	que	el	conflicto	es	algo	positivo.	 	 	 	 	 	
















































































































































Actualmente	 se	 desempeña	 como	 Docente	 investigadora,	 adscrita	 a	 la	 Facultad	 de	
Educación	de	la	misma	universidad	(2019).	
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